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A C T U A L I D A D E S A S B E R T 
E L APOSTOL SANTIAGO Y DON P E L A Y O . - L O S L E O -
NESES EN ••LA BIEN APARECIDA'*. 
Los asturianos lian comprado ayer d 
Teatro de Albisu con todas sus perte-
nencias. 
Y el acuerdo de la compra se adop-
tó por unanimidad de la Junta Gene-
ral y sin regalías de veinticinco m i l 
;n otro pesos, como alguien sonara 
tiempo. . • . •:. 
Ya es de las asturianos toda la man-
gana donde se halla establecido su 
Centro. 
Por consiguiente, ya podrán levan-
tar, cuando quieran, afrente al sober-
bio' edificio do los gallegos, que tanto 
honra a Ta Habana, otro palacio no 
menos grandioso, desde donde, alto, re-
cio y Heno de majestad, pueda Don Pe-
layo saludar cariñoso al Apóstol San-
tiago y, juntos, a la gran ciudad de la 
Habana y a la joven y simpática Re-
pública de Cuba, que en esas asocia-
eipnes regionales tiene la garant ía de-
que uo ha de faltarle nunca la inmi-
frración española, que es la base de su 
riqueza y la salvaguardia de la raza. 
Y de Asturias a León. 
El viaje no es largo. No tenemos 
más que trasladarnos desde el Parque 
Central a " L a Bien Aparecida.". 
i Qué animación, qué algazara, qué 
•líf más espléndido! 
El altar a la sombra de un árbol, 
iluminado, a ratos, ñor el Sol y acari-
íiado, siempre, por la brisa. 
Y al pie del ara santa, el bello es-
tandarte oue se iba a bendecir y el glo-
boso pendón de Castilla, que. por 
cierto, estaba admirablemente borda-
do: sus leones, sus castillos v sus ba-
rras se nresenlaban en tonos harmonio-
ííos y discretos sobre el fondo morado, 
'así oscuro, de la histórica enseña. 
Las Navas, el Salado. Granada. Ga-
rellano, Otumba, Lepanto. . . ! 
Cuántas remembranzas de la histo-
ria gloriosa de España t ra ía a la m c i 
te aquel pendón morado con su escu-
do de oro viejo. 
¡ Y qué nobles y qué agradecidos son 
los descendientes de Guzmán el Bue-
no ! 
Cuando a mitad del banquete apa-
reció don Felipe González, alma d.Q la 
colonia leonesa, en el campo de la gira, 
la ovación que sus conterráneos 1c hi-
cieron fué fenomenal. Y al llegar a la 
glorieta donde se celebraba el almuer-
zo, los vivas a don Felipe atronaban 
el espacio. Todos estrechaban sus ma 
nos, todos le abrazaban, todos tenían 
p^ira él frases de gratitud y de cari-
ño. 
Gentes que así saben corresponder a 
los beneficios recibidos y de esa suerte 
glorifican a los suyos, son, sin duda al-
guna, de noble estirpe. 
De los discursos verdaderamente el v 
cuentes que pronunciaron el Marqués 
de Esteban y don Teodoro Cardenal, 
ya se ha ocupado esta mañana el c r v 
nistá. Nosotros lo único que tenemos 
que añadir es, que al recordar Carde-
nal los pinitos oratorios que hicimos, 
en un mitin reformista, hace como 
veinte años, en Jovellanos. nos causó 
una verdadera satisfacción, porau3 
aquello que los leoneses aplaudían fer-
vorosos era una prueba palmaria d'í 
que ya en el tiempo viejo íbamos por 
esas sabanas, en unión de cubanos mé-
ritísimos, defendiendo, como ahora, hw 
intereses morales y materiales de Cu-
ba. 
Ténganlo en cuenta, si quieren, los 
que a veces nos denisrran, y sepan los 
leoneses oue les agradecemos con to:la 
el alma el habernos invitado a su her-
mosa e inolvidable fiesta. 
L A A M N I S T I A 
Suponemos el efecto oue entre nues-
tros queridos colegas ba de producir la 
repetición de esa palabra: La informa-
ción, sobre ese tema "adelantada exclu-
sivamente" por el DIARIO DE L A M A -
E I N A , y, que con apresuramiento . ex-
traordinario "han tratado" de "desmen-
t i r , " va, poco a poco, paulatinamente, 
siendo confirmada por la realidad. 
LO QUE DIJIMOS 
Nosotros escribimos: "La amnist ía , 
¿ s e r á de carác ter general, o particular? 
O ¿ se incluirá a Asbert en la de los su-
blevados de Oriente?" 
Hoy podemos adelantarle una noticia 
fidedigna a nuestros lectores. 
Ya podemos precisar el carác ter de la 
"amnis t ía . " 
FORMA DE AMNISTIA 
La amnis t ía no será personal. Ha sa-
lido vencedor en sus propósitos el doctor 
Ferrara. Y, no obstante carecer de ese 
carác te r individual, mediante la amnis-
t ía "no se rá" posible que las cárceles y 
presidios se despueblen. 
Este era el temor generalizado.* 
¿ Que esto es imposible ? No. 
L A SOLUCION 
La amnis t ía que se p re sen t a r á a la de-
TIN U A R A EN LA 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . H E Y I A 
C a r á c t e r q u e t e n d r á l a L e y . - S e r á s ó l o p a r a l o s 
C o n ^ r e s i s t a s . - L a s e n t e n c i a ¿ e s f i r m e P - G e n e r o -
s i d a d d e l a s b e r t i s m o . 
¡ F r e s a s d e A r a n j u e z ! - L a X i r g u e n l a P r i n c e s a . - E l 
P r e s i d e n t e d e l B a n c o N a c i o n a l - E l d i s c u r s o d e M e l -
q u i a d e s A l v a r e z . - L a l a b o r d e O l i v e r a , M a u r a y G a r -
c í a K o h l y e n l o s J u e g o s F l o r a l e s d e O v i e d o . E l 2 0 
d e M a y o e n E s p a ñ a 
¡Fresas de Aranjuez! pregonan los 
tendedores que llevan la fruta olorosa. 
Lomo las violetas en Febrero, las fresas 
en Mayo nos anuncian el Estío con todas 
bus calidas consecuencias. Las fresas y 
n-esones de los renombrados jardines de 
Aranjuez, las mejores de España , ponen 
entre los claveles multicolores, una nota 
roja. Jin pequeñas cestas de mimbre, vie-
nen las ricas fresas, agridulces y frescas, 
con aroma de flores y sabor de fruta se-
icpia. ¡ f r e sa s de Aranjuez!, pregonan 
tOs vendedores en las calles llenas de sol 
\ de. ̂ b r e r o s de paja. Y en los puestos 
ae frutas, entre cerezas, albaricoques y 
naranjas, las fresas de Aranjuez, peque-
r a s , y sangrientas, perfumadas y blan-
cas son un regalo al buen gusto, bien con 
lecne y azúcar o con zumo de naranja. 
H-cJn elxt1eatro de la Princesa actúa la ar-
tista catalana Margarita Xirgú, que de re-
gJeso de su excursión por tierras ameri-
¿<?lx j1» Querido presentarse al pbblico 
de Madrid En el elegante y fastuoso 
teatro trabaja con éxito la inteligente ar-
cifata, afortunada in térpre te de Salomé y 
Aaza, por no citar otras obras de su ex-
tenso repertorio. 
. Margarita Xirgú tiene facultades ex-
cepcionales para triunfar en el drama y 
»u temperamento art íst ico, refinado y sen-
smie da siempre la nota emocional que 
se intensifica en los momentos crueles de 
dolor y de dudas. 
La Xirgú ha de vencer aún dificultades 
lL^XmC^CÍ6^ para ^ su Prosodia 
rnt-H ^ ll^piJa castellana. Todavía re-
cuerda demasiado su origen catalán y ha 
^ ™ v e r esfue1^os de dicción hasta de-
- amar con soltura en la rotunda y ar-
nomca lengua de Castilla 
-ú n o í ? . m.odes^ « P ^ ó n es que la X i r -
'al'en °o L SlnCeridfd. ^ ^ nobleza de su 
í r 3 uCtriZ notable' ^ c h a en 
lona CU+ ^ ^ Se llama 
t í s t t . tí ^ ^ Clniera ^ t u a c i ó n ar-
Vor M f I "6 í 0 y SentÍdo entusiasmo, 
^or la labor realizada en la Princesa no-
o T r f ' r i ^ XÍrgÚ ha ^ r v r Z -v una de las mejores actrices de Espa-
Como decíamos en nuestra crónica an-
fcenor, hemos saludado en Madrid í Mr 
Merchant, Presidente del Banco Nadonal 
que ha venido a España para conocer los 
tesoros ar t ís t icos de sus Museos y í a s re! 
v a r f f M r ^ S f T ^ ^ o n e s m i í t 
Xdo í Mercha,Vt viaja acompa-
sado de su esposa, ha visitado los Mu-
seos de Madrid y los pintorescos lugares 
de recreo de la capital de España de 
que tiene una agradabi l ís ima impresión 
?orPAnd^0-C ^ f 1 ' Un larg0 ^ c ° ~ i d ° 
í o n e t 1 l y ^evante- Si sus ocupa-
Tr ^ X \Vermiter' n.le ha Prometido 
ÍIO íl ' í UT]a entrevista Para el D I A -
fímv X í 0 ^ 01 e"ca^0 de Que saludara 
afectuosamente a nuestro director v 
~ 1 residente de la Empresa, mi afectuo-
so amigo Sabas Emilio de Alva^é 
á ü o c j L ? 0 ^ ™ * 0 , ha dado la nota gran-auocuente, como de costumbre, el Jefe del 
Partido Reformista y estupendo orador 
parlamentario, Melquíades Alvarez. Los 
periódicos que le combaten con m á s saña 
es tán de acuerdo en decir que ha sido su 
intervención en el Congreso todo un dis-
curzaso, admirable de forma y tremendo 
de fondo. La palabra del insigne orador 
asturiano resonó en el Congreso como un 
apóst rofe de sinceridad y patriotismo y 
la Cámara le escuchó complacidísimo y 
con todo el in terés de las grandes solem-
nidades parlamentarias. 
¡No en balde decía Romero Robledo que 
el tr iunfo era de los que hablaban porque 
si no el régimen sería callamentario. 
Olivera, artista de mér i to que ha estu-
diado mucho en España , publicó en La 
Esfera unos bellos trabajos de su pincel 
maestro. Olivera es un retratista admi-
rable. Uno de sus mejores aciertos es el 
retrato que acaba de hacer de la señora 
de Porfirio Díaz de Tuesta, «uerido 
amigo, a quien también le ha «écho un 
buen retrato y varias magistrales copias 
de Velázquez. Olivera ha triunfado con 
la sobriedad de su talento y el depurado 
gusto de sus orientaciones ar t ís t icas . 
Como oportunamente anunciamos por el 
cable, han sido designados mantenedores 
por E s p a ñ a y Cuba en los juegos Flora-
les hispano-cubanos de Oviedo, don A n -
tonio Maura y nuestro Ministro García 
l ioh ly . Es este un nuevo y resonante t r iun-
fo del brillante orador que representa a 
Cuba en España . 
Hoy 20 de Mayo recibió el personal de 
la Legación a la colonia cubana. A la 
agradable fiesta asistieron Mr. Merchant, 
Ramón Crusellas. Santeiro. Celestino Gar-
cía, Portuondo Domingo Boni y Antonio 
Monasterio, para quien tuvo Mr. Mer-
chant frases de sincera amistad y apre-
cio. . 
Se brindó por Cuba y, por la prosnen-
dad de la República v la extinción de la 
Peste Bubónica, tan briosamente comba-
tida ñor la inmeiorable Sanidad cubana, 
y se hicieron cariñosos votos ñor los me-
reciHos éxitos que García Kohly obtiene 
en Esnaña . 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, Mayo 20. 
Consejo ( I r 8 ' 
en "Duranuni" 
E l señor Presidente de la República ha 
celebrado hoy consejo con sus Secreta-
rios de despacho. 
E l acto se verificó on la Quinta "Du-
ra ñona " en Marianao, r-.-sidencia veranicr-
p;a riel Jefe del Estado. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, dicho Consejo no había termina-
do. 
iberación del Congreso, " se rá dictada f 
j para los delitos cometidos por los con- ! 
gresistas." 
! GRAN NUMERO DE SUPLICATORIOS | 
i . ¡ 
Hay en •la Cámara y en el Senado un 
gran número de suplicatorios. Pasan de i 
ochenta. Esto constituye una remora para 
el definitivo archivamiento de las causas | 
respectivas. Y dictando una amnis t ía de j 
esc carácter , se facilitara y normal izará 
el trabajo, excesivo y extraordinario, de 
los Juzgados. 
Y en esa amnis t ía será comprendido 
Asbert. 1 ' • • • ' • 
MENOCAL BENEVOLO 
El general Menocal, se mueáí ra bené-
volo. Es decir, ha dejado entrever "que 
no so opondría," que "no ve tar ía , " una 
"amnis t ía" de ese género. 
PERO A N T E S . . . 




No es todavía firme la sentencia. Pe-
dida la aclaración de 'a misma, por el 
doctor Sánchez de Fuentes, cuando el 
Tribunal Supremo conteste el escrito del 
letrado defensor del señor Arias, el doc-
tor Herrera Sotolongo " in te rpondrá" in-
mediatamente "recurso" de, inconstitucio-
nalidad contra el fallo condenatorio. 
Y mientras no se termine todo esto "la 
sentencia no será f i rme;" Asbert y Arias 
no habrán entrado en la categor ía de 
"condenados;" aun no lo están. 
ERROR DE GOBERNACION 
En la Secretar ía de Gobernación se ha 
A R Q U I T E C T U R A A R A B E 
•:--.:4Í 
estimado ya como firme la sentenciS,. 
en esa vir tud, "se ordenó" al Alcaide de 
la Cárcel que aplicara el Reglamento al 
general Asbert y al señor Arias. Y se 
prohibió entonces, la entrada a la Cárcel 
"iriduso" a los "abogados" del señor 
Arias, y del general Asbert. 
RESOLUCION DE CABARROC A S 
Los abogados actuales de los citados 
señores fueron en queja al señor Caba-
rrocas. Presidente del Tribunal senten-
ciador, y el señor Cabunocas ha "orde-
nado" que a los letraios de las partes 
se les deje entrada franca, para ponerse 
al habla con los "procesados." 
¡ Como que la sentencia no es todavía 
f i rme! 
HE A Q U I LA DÍFÍCULTAI) 
Y he aquí la primordíal ís íma dificul-
tad con que tropieza la Amnistía. 
Hay el "temor" de que si se "amnis-
t í a " a Asbert, antes de que la sentencia 
se baga firmé, "Asbert tendr ía" derecho 
a "ocupar de nuevo" el Gobierno Civi l , 
inmediatamente ",apcnas fuese puesto en 
libertad." 
Y esto es lo que, como dijimos "de-
mora" la t ramitación de la amnist ía; 
LOS ASBÉRTISTAS 
Pero se ha becho saber ya a los jefes 
del Partido Conservador que, desde lue-
go, la amnis t ía deberá ser firmada "des-
pués" que la sentencia sea firme. 
Los asbertistas han llegado a más. De-
seosos de que no se sospeche que ellos, 
con todo esto, "persiguen una Cinalidad 
pública," han indicado que están dis-
puestos—m el Gobierno así lo desea y p i -
de-^-a renunciar "todos los cargos elec-
tivos" de que disfrutan actualmente. 
Tendremos a nuestros lectores al co-
rriente de cuanto en lo sucesivo, ocurrsu 
acerca de estos particulares. 
U N A VISITA 
Los señores Díaz de ViUegáo y Enrique 
Roig, visitaron ayer noche' al Secretario 
de Gobernación señor Aurelio Hevia. 
OBJETO DE L A V I S I T A 
Tuvo este objeto, la visita. Los señores 
Asbert y Arias fueron trasladados de la) 
Sala de distinción donde se alojaban, a un 
pequeño cuarto interior, lleno, en grani 
parte, de objetos viejos y fuera de uso, y 
que, para mayor complemento de triste-
zas, contenía el viejo aparato del patíbulo.1 
La reducidísima estancia es tá fal ta de 
ventilación y de luz. Es extraordinaria-
mente húmeda y los señores Díaz de V i -
llegas y Roig fueron a visitar al señor 
Hevia, para indicarle las pésimas condi-
ciones sanitarias e higiénicas del lugar 
donde habían sido recluidos los señores 
Asbert y Arias, pidiéndole, que, como era 
lógico ( se les alojara a éstos en mejorea 
condiciones. 
H E V I A , LO PROMETIO 
E l señor Hevia manifestó a ios senore? 
Roig y Villegas que él era en un todo 
ajeno a esas medidas de carác te r interior, 
y que. desde luego, respetando siempre la 
libertad de acción del Alcaide de la Cár-
cel, ha r í a cuanto le fuera posible hacer en, 
obsequio de los señores Asbert v Ariasf 
ASBERT C O N T I N U A R A E N L A CAR-
CEL. -
E l señor Secretario de Gobernación 
aseguró , además , a los citados señores, 
que Asbert y AHas prosiguir ían en la 
Cárcel ; no tomándose, por ahora, medida 
alguna que imnlioue p1 traslado de los mis-
mos al Castillo del Pnncine. 
N U E V A GALERA 
Por los albañiles de la cárcel—corrobo-
rando estas afirmaciones—se es tán ha-
ciendo precipitadamente reparaciones en 
una pequeña galera de la cárcel, donde se-
r á n alojados los señores Arias y Asbert. 
L O ra 
P U E R T A DE C E U T A E N TETUAN, 
Nuevo caso sospechoso 
Esta m a ñ a n a ingresó en la casa de sa-
lud de la "Asociación de Dependientes," 
un individuo lalmado Aurelio Riancho 
Valdés, cubano, de 52 años de edad, casa-
do. 
Tiene 38'5 de temperatura y S9 pulsan 
cienes por minuto. 
Presenta ún bubón inguinal. 
Del examen de la l infa hecho en el la-
boratorio de investigaciones pai-ece obser-
varse la presencia del bacilo de la peste 
bubónica, por cuyo motivo se le ha decla-
rado case sospechoso. 
Sin embargo, la comisión de enfermeda-
des infecciosas, que visitó esta m a ñ a n a al 
enfermo, no ha emitido diagnóstico. 
Mañana volveráa reunirse en "La Pur í -
sima" para resolver en definitiva. 
W i l s o n e n u n a p r i e t o 
Veracruz, Junio 8. 
Hasta ahora no hay indicio ulgaao 
do que el Gobierno dé Washington 
piense alterar su decisión respecto a 
impedir el bloqueo do Tampico decr-i-
tado por Huerta, 
No hay duda de que ol Presidente 
Provisional dé Méjico ha logrado colo-
car a la Administración americana en 
una situación smnamento embarazosa ia 
más difícil que se les ha presentado en 
el conflicto mejicano. 
Hay motivos para creer que el Pre-
sidente Wilson acordará en definitiva 
no impedir el bloqueo y dejar que lo.s 
cañoneros federales 1g establezcan, si 
pueden. 
H u e r t a s u s p e n d e 
e ¡ b l o q u e o 
Wmhiftgtvn, Junio 8. 
El general Huerta ha dado orden ü 
los cañoneros federales pura que sus-
pendan el bloqueo dé Tampico. 
La orden de Huerta ha causado gran 
alivio en los círculos gubernamentales. 
El C U DE ' U E 
C L A U S U R A D E L A E X F O S I G Í O N 
D E C A R T E L E S . 
Con el lunch ofrecido para esta o 
che terminará la Exposición que 1< 
('albo y Comp.i-
sálónes del hot *! 
>1 c ' i o de Was-
huiglon está tratando de éncontraj > 
termino medio para evitar adoptar una 
acción positiva en este incidente. 
La noticia de la suspensión del b'o-
qnoo de Tampico fué notificada al De 
partamento de Estado por el Embala-
do de España, s-'ñor R;;;fo 
Hueita uo lia dado razÓD alguna p i -
ra su* contradicción, pues creen qir-
haya sido influenciado por los media-
dores con objeto de que no rompan las 
negociaciones. 
ñores Vil ajilan 
ñía, abrieron en 
Sevilla. 
El concurso de carteles ha sido uu 
verdadero alarde de la potencia artís-
tica de Cuba y entre los que se presen-
taron para optar a los premios ofreci-
dos por la Fábrica de chocolates " L a 
Eslrolla", los había de verdadero mé-
rito no obstante haber quedado sin pre-
mio. 
Conocido es ol resultado d$ oaí.* 
eo;;cur o v eonocidoa son los soberbios 
cuadros que hubo de admirar ol auni--
rosc público que desfiló durai-te ]•> 
(Has por el Sevilla,) de ahí que no in 
sistamos sobre este punto. Pero sí es 
muy de tener en cuenta la iniciativa 
de los señores Vilaplana y B. CalbO, 
porque eon ella abren uuevojs horizon-
tes a los e l rechos límites en que gira 
él Arte en Cuba, dando ejemplo a otras 
mdqstrirs, sean o no •simpares, para 
que repitan estos certámenes, verdade-
ras manifestaciones de] grado que al-
canza la cultura de los pueblo?. 
A l felicitar a los agraciados en el 
concurso que termina hoy, Peí h i t amos 
igualmente a los director s de la fá-
brica de chocolates " L a ^strelia", por 
el acierto que han tenido al compren-
no?' el íi^;" " " " i n •••< . •• , ' K . • • i 
1( ' h • í v m r el 
Arte y la [ndustria. va (rio cu tocias 
Partea y eti todas las -'popas, h rique-
K?. ma ' -n- l d- los pu 'bh-- 'ne preciso 
envolverla en las más bellas concep-
ciones artísticas para que su tr iunfo 
ruese un licelio en el mercado. ^ 
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A C O T A C I O N E S 
A s í e s t á n l a s c o s a s 
Debemos resumir en un artículo las 
. Jtimas noticias de Méjico :—ei Ipiran-
ga y el Bavaría, barcos alemanes, d?-
sembarcaron armas y municiones para 
Huerta. Estas armas y municiones ya 
habían sido compradas antes de que es-
tallase el conflicto entre Méjico y los 
Estados Unidos: Huerta las necesitaba 
para combatir a los revolucionarios. 
Sin embargo, los Estatos Unidos han 
multado gravemente a la Compañía 
propietaria de esos buques; este, acto 
puede , ser causa de alguna; complica 
ción, pero los Estados Unidos proc-v 
dieron b i e n . , ' 
Durante ivna'mediación, las cosas no 
suceden lo mismo que durante un ar-
misticio. E l ' armisticio obliga a los con-
tendientes a- mantenerse en el estajo 
•én que se hallaban antes de todo con-
cierto. Cuando comienzan otra vez sus 
operaciones, deben- encontrarse - en . las 
mismas condÍGÍone>s que cuando las in i -
ciaron. Durante la mediaciórí ' /si 'no so 
acuerda- previamente lo contrario,, ni 
ke interrumpen n i - se retardan las 
"medidas preparatorias para la gue-
rra ' ' ; y si la mediación se aceptó des' 
pués de rotas--las-hostilidades, las ope-
raciones militares'' pueden continuar. 
Huerta hizo bien procurando airrovi-
sionarse de ármase los Estados Unidos 
no hicieron"'mar procurando imped^'-
selo. ' ' " _ •""'•',"''' " v ' 
Pe.ro ha salido dé Nueva York un bu-
que americano con armas para los re-
beldes. Este' buqtie'americano iza ban-
dera cubana^-Huerta, que es presidenta 
todavía de- la Kepública -de- Méjico, y 
que tiene él derécho y el deber .de irr-
' pedir queresas armas lleguen -á manos 
de las-narfidas .de facinerosos, de:Pan" 
chó Vi l la , lia: declár-ado'el bloque'ólxlel 
puerto de Tampico, que es puerto, su-
yo. Es t é bloqueo es efectivo; Huerta 
. tiene eañoneroB que pueden hacerlo. Y 
los Estados Unidos, avanzadas morales 
del mundo, que acaban de multar a los 
dos barcos que le llevaron armas a 
Huerta, no sólo permiten este contra-
-bando para Vil la , sino que quieren 
atar a Huerta de pies y , man os, e im 
'.pedirlé. qué se oponga—como puede y 
: como di-be- -íi que lo desembarquen en 
-Tampicq. . É n esto, segliramente debo 
haber -alguna cosa eensurable, porque 
:los mediadores ban protestado enérgi-
•••• 
camente de esta actitud de los Estados 
Unidos, y el Ministro de Chile, señor 
Suárez Mújica, les propuso a sus com-
pañeros, los señores Naón y Da G-ama, 
acusar a los Estados Unidos de mala fe 
y dar por terminadas las negociaci>-
nes. 
La cuestión se complica nuevament::. 
E l magnánimo Mr. Wilson no acaba 
de decidirse a retirarle su protección 
a esa inocente criatura de Pancho V i -
lla, que le ha cautivado el alma. Para 
él, esa criatura de Pancho Vi l l a conti-
núa siendo una alhaja, y ya ha dado 
lugar a que el Ministro de relaciones 
exteriores de Inglaterra se haya hecho 
eco de las murnmraeiones de los mal 
intencionados, y acusado úi Mr . Wilson 
de una manera clara, y terminante, de 
amigo y defensor de un asesino. En 
cambio. Huerta, que calla, que ofrece 
su renuncia, que.se presenta como un 
carácter, continúa siendo para Mr. 
Wilson un fenómeno moral, a quien 
hay que negarle el pan y el agua. 
Se dijo y se repitió que había sido 
Mr. Wilson. quien solicitó el concurso 
de los mediadores para evitar la gue-
rra con Méjico. Si lo hizo así, es nece-
sario reconocer que Mr . Wilson dista 
mucho de ser hombre resuelto, previ-
sor, asentado, que piensa mucho las 
cosas antes de - meterse en ellas, pero 
aue sábe lo que hace cuando toma una 
decisión. Huerta le había propuesto el 
arbitraje, y él no lo quiso aceptar. Y 
si la mediación la propuso él, ahora d^-
be de estar arrepentido. Porque solo s;e 
explica de este modo su conducta,—los 
mismos mediadores dicen su mala fe— 
en todo lo que atañe al conflijto de 
Méjico. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
Fernández , Sol lo1/^. 
Correspond nciade España 
En la edición de esta mañana , por un 
descuido de imprenta, no apareció la ñr -
ma al pie de la "Correspondencia de Es-
paña . " 
Dicho trabajo es de nuestro ilusti-e co-
rresponsal, que f i rma J. 
De la liga Agraria 
Notas de la zafra 
Centrales de mayor producción 
De los datos recibidos en la Liga Agra-
r ia hasta la fecha, (5 de Junio,) relativos 
a la semana terminada el 30̂  de Mayó úl-
t imo, resulta que la producción en los cen-
trales cuya elaboración excede de .cien 
rail sacos, inclusive los que ya han termi-
nado, es la que sigue: 
Gómez Mena (x) 247,009 
Jobo ( t ) 109,522 
La Julia (Durán) (x ) . . 180,440 
Mercedita (Melena) (x ) . . 151,932 
Nueva Paz ( t ) 100,494 
S. Antonio (Madruga) (x ) 114,333 
Toledo (x ) 176,807 
Alava ( t ) . 208,913 
Conchita ( t ) 291,621 
Cuba ( t ) 181,806 
Feliz ( t ) 136,210 
Flora ( t ) 113,968 
Mercedes ( t ) 215,760 
Progreso ( t ) 128,612 
Santa Ger t rúdis (x) . . . . 173,286 
Sovorro (x ) 304,634 
Soledad (Jovellanos) ( x ) . . 115,490 
Tinguaro (x) 193,726 
Caracas (x ) 133,726 
Constanca (Abreu) (x ) . . 157,708 
Constancia (Encrucijada) t 102,897 
Covadonga ( t ) 124,086 
199,019 Hormiguero ( t ) 
Lequeitio (x ) 142,944 
Manuelita ( t ) 102,025 
Narcisa 
Patricio (x ) 
Perseverancia (x ) . . . . 
Portugalete (Palmira) ( t ) 
Reforma 110,121 
S. Agus t ín (Cruces) ( t ) . . « 122,385 
San Lino ( t ) 150'017 
Santa Teresa ( t ) 







Tuinicü ( t ) 175,867 
Vi tor ia (x ) 116,000 
Washington ( t ) 152,821 
Francisco ( t ) 293,334 
Jagüeya l 280,620 
Jatibonico ( t ) 319,064 
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Isabel Manzanillo) ( t ) . . 148,827 
Jobabo ( t ) 284,572 
Manat í . . . . " 118,077 
Niquero (x ) 160,731 
Santa Lucía (x) 192,120 
Soledad (Guantánamo) ( t ) 129,148 
(x) Atrasado en la remisión de áua 
datos. ( T ) te rminó la zafra. 
Centrales que han terminado: 
Ingenio "Mercedita," Cabañas , Pinar 
del Río, de la "Mercedita Cugar Co.," 
Presidente señor Ernesto A. Longa. Co-
menzó a moler en 13 de Diciembre y tei--
minó en 15 de Mayo, haciendo un total de 
87,200 sacos, contra 100,000 calculados por 
su adminis t ración. 
Ingenio "Nuestra Señora del Carmen," 
término de Jaruco, Habana; de la Com-
pañía Azucarera "Pedro Fernández de 
Castro," S. A . Presidente por susti tución 
Fél ix F. de Castro, encargado señor Pe-
dro C. Andreu, comenzó en 5 de Diciem-
bre, t e rminó en 29 de Mayo con 44,437 sa-
cos y sigue purgando. 
Ingenio "Conchita," Unión de Reyes, 
del señor Juan Pedro Baró, t e rminó en 
19 de Mayo,, habiendo comenzado en 17 
de Diciembre. Su elaboración fué de 
291,621 sacos, contra 300,000 calculados. 
Administrador de la finca señor Lorenzo 
Alzugaray. 
Central "Mercedes," Sabanilla de Gua-
re i rás , Matanzas, de la Compañía Azuca-
rera "Central Mercedes," Presidente se-
ñor Miguel Arango, comenzó en 10 de D i -
ciembre, te rminó en 25 de Mayo, con 
215,760 sacos. 
Central "Constancia", Encrucijada, pro-
piedad de "Constancia Sugar Co.," Presi-
dente George R. Fowler; Administrador, 
señor Ju l ián Escober. Comenzó en 7 de 
Enero, te rminó el 24 de Mayo elaborando 
102,897 sacos, 2,000 m á s de lo calculado. 
Central "Covadonga," Carreño, Cien-
fuegos; de la Sociedad Anónima "Central 
Covadonga," Presidente señor Manuel 
Carreño , administrador, seor Alejo A . 
Carreo. Comenzó en 15 de Diciembre y 
te rminó en 16 de Mayo, con 124,086 sacos. 
Central "Hormiguero," sito en San 
Pfernando ríe Camarones, de la propiedad 
de "Hormiguero Central Co.," Adminis-
trador, señor Elias Ponvert y Malibrán. 
Comenzó en primero de Diciembre y ter-
minó en 30 de Mayo, 199,019 sacos, que-
dando en el campo sobre 125,000 arrobas 
de caña, por causa de las lluvias. 
Central "La Julia," Zulueta, de los he-
rederos de las hermanas de Pestre; ad-
F á b r i c a de Mosaicos "LA CUBANA". San Fel ipe n ú m . 1, y Atares . T e l é f o n o M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S DE L O S A S F A B R I C A D A S 
tkdvertimos a los consumidores de mosaicos que " L A C U B A N A " es la única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y c o -
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlosde 
clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
C. 2012 
R. PLANIOL, 
Monís 361, Teléfono No. 7519 
8-6 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ropa, Sedería, Quincalla, Perfumería 
y Sombreros para señoras y niuas< 
A s i como el i m á n atrae el acero, así los precios de esta casa, atraen a las familias. 0„^ . ^ ÍA 
j-vai, ' * .^i,-,níiilí v sombra, media vara de ancho, 30 centava C r e o é blanco y color, clase s iperior, a 20 centavos. Encaje Chanti lu y «.omu , _Q„+£. cntavos. 
^ 1 , , , , « ' c«mKr*»ro de taeal primorosamente adornado, en $ s Cintas de Moaré alta fantasís , cuarta de ancho, a 75 centavos, Sombrero ae v-t. h . « ^ 3.áQ 
Alonso y Hno. Nepluno, 101^ y Campanario, 69 y 71. Teíéftmo 7604 
I M P R E S I O N E S 
B O I C O T E O P E R I O D I S T I C O 
En cualquier parte del mundo es tá el 
pei-iodista más respetado que en Cuba. 
No sé si será porque no sabemos darnos 
méri to o porque somos de peor condición 
que los demás. Sin embargo, me inclino 
a lo primero. 
E l periodista en Cuba ni se hace respe-
tar ni hace mér i tos de su labor. Cualquier 
solicitud es atendida; el menor deseo es 
bastante para que a un cualquiera que 
apenas se conoce se le dedique una cróni-
ca encomiást ica; y basta el m á s superfi-
cial conocimiento para que nos creamos 
en la obligación de despedir o dar 'a 
bienvenida a este o el otro señor, quedan-
do igualmente comprometidos para felici-
taciones en días de santo, etc. 
Claro,; lo que a tan poca costa se obtie-
ne, ya se sabe que no ha de ser ni agrade-
cido n i pagado. Se ensalza a fulano, .y 
fulano es ent rañable amigo hasta que se 
encumbra. Se le hace la reclamme a ¿ t i -
tano, y Zutano no sabe dónde ponernos 
hasta que se hizo rico con el negocio que 
tan viable le hicimos. 
Luego. . . luego no les hablen ustedes 
de periodistas; es tán de ellos hasta la 
punta del pelo; el periodismo es una pla-
ga que los arruina y* as í sucesivamente. 
De este modo, nos desprestigiamos y 
hasta hay artista que, harto de recibir 
bombos, no sólo no es capaz de despedirse 
con una tarjeta del cronista que tanto lo 
ensalzó, sino que si llega el caso, lo pone 
en solfa en couplets m á s o menos ridicu-
lizantes. 
¿ P e r o esto qué es? ¿ D e dónde ese des-
dén de los que deben su posición a la 
prensa m á s que a los mér i tos personales? 
Pues eso es que somos muy fáciles, que 
no nos sabemos dar mér i to , _y por eso 
unos cuantos concejales que tienen t í tu-
los sobrados para ser sacados a la picota 
pública, se reúnen para boicotear a un pe-
riodista que tuvo la osadía de tener la 
vergüenza necesaria de no tolerar un in-
sulto. 
Y no se me di rá que soy apasionado por 
Paquito Sierra ni parcial en contra del 
señor Germán López: escasamente he 
cambiado con el primero media docena de 
saludos y cuanto al segundo no le co-
nozco ni de vista. Pero eso de que 
un periodista no pueda tener opinio-
nes polít icas, so pena de amenazarlo con 
la expulsión que propone una asamblea 
de concejales, es algo nn-itante que mere-
ciéramos se repitiese, si no hacemos en 
esta ocasión una protesta pnánime que 
demuestre a los olvidadizos lo que somos 
y lo que se nos debe, confirmando el pro-
cedente de solidai-idad que dejó sentado 
nuestro colega " E l Mundo" con aquel BU 
famoso editorial titulado "Señores Recti-
l íneos." 
Venga pues la protesta unánime ya que 
la defensa del asunto Paquito Sierra es 
la defensa de nuestros propios fueros. 
K E V I R 
Millares de enfemos del ESTOMAGO 
S E HAN CURADO, definitivamente, tomando 
varios estuches del renombrado = = = = : 
IBESTIVO MOJARRiET 
ES LO MEJOR: 
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ministrador señor José de Goncor. Co-
menzó en Febrero 16 y terminó el 25 de 
Mayo, elaborando 8,551 sacos, contra 
12,000 calculados. 
Central "Pastora," té rmino de San 
Juan de los Yeras de la Compañía "Cen-
t r a l Pastora S. A . , " presidente señor Fe-
lio Marinello, administrador, señor Ma-
nuel Hernández . Comenzó en 28 de D i -
ciembre terminando el 19 de Mayo por 
las lluvias, quedando en el campo un m i -
llón de arrobas de caña, por fal ta de bra-
ceros. Su producción fué de 51,321 saco;., 
contra 56,000 calculados. 
Central "Resulta," Sagua la Grande, 
del señor Juan de Dios Oña. Comenzó on 
25 de Enero; te rminó en 23 de Mayo ela-
borando 73,562 sacos, m á s de lo calculado. 
Ingenio "Soledad," Guas, Cienfuegos, de 
la "Soledad Sugar Company." Adminis-
trador, L . S. Hughes. Comenzó en 8 de 
Diciembre; te rminó en 30 de Mayo con 
129,0z6 sacos, quedando alguna caña por 
moler. 
Central "Esperanza." Guantanámo, de 
la Compañaí Azucarero del Guaso, Presi-
dente señor José Bosch, administrador, 
seor Antonio Arias. Comenzó en 6 de 
Diciembre, t e n n i n ó en 30 de Mayo con 
91,714 sacos. 
Central "Isabel," Guantánamo, de la 
Guan tánamo Sugar Co.," administrador, 
O. G. Sage. Comenzó en 4 de Diciembre; 
t e rminó en 27 de Mayo con 77,381 sacos. 
Central "Isabel," Media Luna, Man-
zanillo, Oriente de los señores Beattie y 
Compañía ; administrador R. H . Beattie; 
comenzó a moler en 31 de Diciembre y 
te rminó en 25 de Mayo, elaborando 148 
m i l 827 sacos, conti-a 200,000 calculados 
en Enero. 
Central "Soledad," de Guantánamo, da 
la "Guan tánamo Sugar Co.," administra-
dor J. B. Syme, comenzó en 4 de Diciem-
bre y terminó en 30 de Mayo, elaborando 
129,148 sacos. 
Habana, Junio 5 de 1914. (10 a. m.) 
Se recomienda el agua 
BOBINES 
Es la mejor para la mesa. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
alt. 
Ñolas Personales 
S e ñ o r a viuda de Bonino 
En la clínioa de los doctores F o r t ú n y 
Souza, ha sido practicada por el primero 
una difícil operación qui rúrgica a la seño-
ra doña Rosa Aurel ia Fox, viuda de Bo-
nino, que gracias a la pericia del operador 
y a los cuidados del cuerpo médico auxi-
l iar y enfermeras, se encuentra ya com-
pletamente restablecida, después de algu-
nos años de padecimientos. 
La señora viuda de Bonino mués t r a se 
agradecidís ima por las atenciones que se 
le han dispensado y de su reconocimiento 
nos hacemos in té rpre tes . 
Nuestra felicitación a la enferma por 
el éxito obtenido. 
ORFEO u m 
En el espléndido local que en la calle 
Aguiar ocupa el Orfeó Catalá, celebróse 
anoche una notable velada. 
E l Orfeó, bajo la dirección del notable 
maestro Gaspar Agüero , abrió la velada 
cantando con afinación y mucho gusto 
"Ar re Moreu," de Bartomeus y " A l mar" 
de Clavé, ambas obras de concierto. 
Y seguidamente se ejecutaron los si-
guientes números de concierto: 
" I I Trovatore," piano; por la señori ta 
Carmen Collell. 
"Putpourri madri leño," a cuatro ma-
nos; por las señori tas "García y Moral. 
"Jerusalem," piano; por la señori ta A n -
gelita Moral. 
Y finalmente el Orfeó volvió a cantar 
" E l Rosicler del. Alba," de Clavé y " L ' 
Ampurdá , " del maestro Morera. 
Terminó la velada con un "Ballet," que 
las señor i tas Collell, Moral y García, muy 
cuplidamente, tocaron al piano. 
De la concúrreheia no podemos decir 
m á s que era muy numerosa y selecta. Tan 
numerosa que se le hizo imposible al cro-
nista tomar nombres, pues temía lamen-
tables omisiones. 
Pero sí debemos anotar que entre aquel 
sin f i n de bellezas, digna representación 
de nuestra colonia de i a Habana, resalta-
ban unos ojos que a t r a í an las miradas de 
todos. ¡E ran tan azules! ¡ E r a n tan idea-
les! 
PURA S E D U C C I O N 
"Uno de los atractivos que m á s seducen, 
es una cara de tinte rosa tenue y transpa-
rente y ello se logra usando el arrebol per-
fumado del doctor Frujan, que da el m á s 
suave rosado, persistente, da fraganc^.,, 
y que por especial preparación produce 
saludable efecto sobre los tejidos del 
rostro. 
El general Menocarylos 
hacendados de Oriente 
He aquí el expresivo telegrama qv „ 
general Menocal dirigió al preaidenteVi 
Centro de Hacendados de Oriente en p 
testación al que hace poco le fué áivitfA1' 
"Habana, 3 de Junio de i g u ; 
Señor Olvaldo Morales, Presidenfo'r-
tro Hacendados. ue ^ 
Santiago de Cuba 
El Honorable Presidente de la Renúhl) 
ca ha recibido el telegrama por usted 
rigídole con motivo de la sesión " f W 1 ' 
de Hacendados" — * < Pa™ t r ^ r del ^ j o S miento producción cafe pidiéndolo oí "v* 
3 creación Banc( 
altamen-
CO; 
nin.-iii.w ¡jivKm^wn ^« íc jumitínaoie al i 
mo tiempo coopere creación Banco Aer 
la. E l Jefe del Estado agradece lta 
te sentimiento adhesión y confianza 
que el Centro le favorece y me encanra 
reiterarle sus constantes propósitos d 
cooperar por cuantos medios estén a • 
alcance al progreso do la Agricultura. ^ 
Montoro, Secretario del Presidente." 
familias distinguidas 
La distinción de una familia se conoc» 
en el mobiliario de su casa. Las familia 
distinguidas le compran los muebles al 
señor Beltrán, Belascoaín 41,1|2, que vei 
de los m á s fuertes, cómodos, elegantes 5 
económicos que hay. 
Principio de i n c e i i T 
Matanzas, 8. 
Esta madrugada, a las cinco y cuarto 
se declaró un principio de incendio en la 
casa número 85 de la calle de San ípa. 
ció. 
Iva casa estaba deshabitada. 
A las seis se dió la señal de retirada. 
El Juzgado actúa. 
Iturralde, Corresponsal. 
LA VIDA E T E R N A 
Los sabios alquimistas, buscaron años 
tras años en el curso de los siglos, la pie. 
dra filosofal, el producto extraordinario 
que fuera base del el ixir de vida perpetua 
que pusiera f in a la interrupción de la 
existencia por la muerte, sin soñar cuando 
fracasaron que un día sería hallado ei 
prodigioso principio. 
No es precisamente el elixir de vida 
eterna, sino las pildoras vitalinas, quedan 
vigor, fuerzas, energías y virilidad per-
petuas, que curan la impotencia lo que ¡» 
lió su preparador, y se venden las vitali-
nas, que rejuvenecen en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y ci 
todas las boticas. 
De Santiago 
'de las Vegas 
Lo que dice el general Arencibia.— La 
carta de Arias.—Maniíiesto.—Cordura 
y sensatez. 
Junio, 6. 
Ayer, a su regreso de la Habana el gi 
neral Arencibia "leader" de los liberalei 
nacionales, penetró en el Círculo Liberal 
Asbert, donde materialmente no se cabía 
a pesar de la amplitud de los salones; tal 
era el número de asberticitas que se ha-
llaban reunidos esperando al querido í 
indiscutible jefe, que goza de grandes 
prestigios por su valor, honradez y P»' 
triotismo. 
Arencibia fué saludado con estruendo-
sos vivas que se hicieron extensivos al ge-
neral Asbert y a Arias. 
Después que se le dió lectura a la cai-
ta del señor Arias, qu-3 causó profunda 
impresión entre los reunidos que aplau-
dieron frenét icamente, at,ó de la palabra 
el general Arencibia pronunciando ^ 
inspirado discurso lien) de frases senti-
dísimas. ,, 
Dijo Arencibia que las palabras w 
representante Arias eran un evangeM 
que él las creía firmem.ente, primero por 
que no considera que haya en ^uba 
hombre m á s honrado que Arias y 5 
gundo, porque tenía la absoluta, la Ple" 
convicción de que Asbert, su amig0;, 
hermano, era por completo inocente. 
Agregó , que si Asbert fuese culP^e 
él, Arencibia, lo sabr ía antes que naw 
porque Ernesto no tiene secretos P f ^ j 
y que le había dicho el mismo día 
suceso: "Chico, si yo hubiese herido 
general Riva, soy lo suficiente honr 
- y peí 
con 
los 
y tengo el necesario valor cívico
sonal para decirlo." 
Estas palabras fueron recibida.-. ^ 
estruendosos aplausos y vivas. Todos ^ 
asbertistas presentes ratificaron su 
condicional adhesión al general AS 
Uno de los oradores dijo: "No d igo^ 
en el Presidio, hasta en la tumba/eg 
r á siendo nuestro jefe el que fu? 
chable gobernante y dignísimo ciu 
no de la República." ^ 
Acto seguido, se acordó la"2^',.11"* é 
nifiesto a la calle que llevará la ^u 
los asbertistas santiagueros. >̂1C ? ¿ \e\ 
nifiesto que ya estaba redactado tu 
do y aprobado por todos los presente»- ^ 
En el acto que improvisadamente^ 
celebró prevaleció la templanza y 1r-otjs-
satez, recomendándose cordura, PaU b, -
mo y esperanza en el Congreso c ' 
de quien mucho ha de esperarse e 
de los condenados. _ M 
Adolfo Corta 
H A n i r O T I D D A D l a C A S P A y c a l v i c i e r e n a c e 
rAnA to I InrAn e l c a b e l l o y c o n s e r v a r á 
, s e d o s o y a b u n d a n t 
O R I E N T A D 
S I E M P R E s a n o , f u e r t e , s e d o s o y 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s y O r o g u e r i ^ 
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C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " M O D I V A " 
E l vapor noruego "Modiva" ent ró en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de New 
Orleans y en lastre. 
E L " P I N A R D E L RIO" 
De Nueva York llegó hoy el vapor i n -
glés "Pinar del Rio" que trajo carga de 
mercancías en general. 
E L " K A R E N " 
Conduciendo carga de mercancías en 
general llegó hoy de Mobila el vapor no-
ruego "Karen." 
E L " L A I L A " 
El vapor noruego " L a ñ a " fondeó en 
bahía hoy por la mañana , procedente de 
Perth Amboy, en lastre. 
E L " B A Y A M O " 
Este vapor cubano llegó hoy de Nueva 
iTork, con carga general. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor americano "Mascotte" salió 
hoy para Cayo Hueso, conduciendo la co-
rrespondencia pública y 14 pasajeros, en-
tde ellos los señores Manuel Robaina, Pe-
dro A . Pérez , Lorenzo Lamadrid, Fran-
cisco Hernández , y W. L . Harmmon y fa-
milia. 
LA E L E G A N C I A Y DISTINCION 
Para deleitar con sus suave fresco, aca-
ba de ser lanzado, un abanico, que con el 
sugestivo nombre de Biarr i tz , la playa 
elegante y distinguida de Francia, el 
"rendez vous" de la aristocracia, de la no-
bleza europea, a donde los multimillona-
rios yanquis van a disfrutar la vida i n -
tensa de la vieja Europa. 
E l abanico Biarr i tz , que al ser mecido 
por la grácil mano de la cubana, mueve 
el aire que parece perfumar el yodo de la 
playa cuyo nombre lleva, es abanico ele-
gante, fino, de buen cierre, de varil laje 
bien cortado, en cuyo centro cámpea una 
pareja en traje de playa, qué de brazo 
avanza hacia las casetas alzadas a lo largo 
de la mplia concha que es aquella playa. 
Será una nota de distinción abanicarse 
con el abanico Biarr i tz , como es una nota 
de buen gusto veranear en la a r i s tocrá t ica 
playa y nada m á s fácil que obtener el 
dictado de elegate por llevar el abanico 
Biarritz, que se vende en todas las sede-
rías, tiendas chinas y casas de moda de la 
Habana y en toda la República. 
También se venden chales y cuellos Bia-
rr i tz , artículos de exquisito gusto y com-
pletamente nuevos. 
í \ señor Sobrado 
El Gobernador Provincial de Pinar del 
Rio, estuvo ayer en la Secre tar ía de Go-
bernación, hablando con el Subsecretario 
señor Mentalvo, de varios asuntos relacio-
nados con la citada provincia. 
LA MUJER ES UN E S T O R B O 
La mujer, la querida mitad del hombre, 
M. compañera en luchas, placeres y des-
gracias, el mayor atractivo de la vida, os 
buscada por el hombre siempre y donde 
no la encuentra, creyéndose fracasado se 
va y huye, porque allí su presencia y la 
vida no tiene objeto. 
Es la mujer el complemento del hom-
bre y a pesar de ello, se le detesta, deséa-
se su extermixrio, se huye de ella cuando 
padece de histerismo, porque esa enferme-
dad de los nervios, hace a la mujer inso-
portable. Hace que en el pecho m á s 
amante,' nazca el m á s profundo odio, 
porque sus desarreglos nerviosos no ha-
cen más que producir disgustos, penas y 
quebrantos. 
Deseando que la mujer conserve todos 
sus encantos y atractivos, el amor del 
hombre, el doctor Vernezobre, ha prepar?-
rio su elixir antinervioso, que se vende 
en todas las farmacias y en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique, 
pues equilibra los nervios, regula la cir-
ír*S0n¿ i0S í0nifica y ah"yenta la des-gracia de los hogares felices. 
Hacienda 
Designación 
nado^Pf ~et0^esidencial ha sido desig-
tnr J ^ Mlguel Aba r r en , Interven-
tor general de la República, p ¿ r a que en 
t Z S S T Ó n - á f . G 0 h Í ^ de Te 
P e c i o n a r t o í r r ^ de ^ York a « S -
res s í p L Í 8 ll^rOS y cuentas de los seño-
S f e ^ ^ - d o con el Em-
o , Licencias 
das6 Í S 1 laS Unientes licen-
ut, id Aduana de la Habana y 10 días 
Tome siempre el agua 
BORINES 
Sin r ival entr todas. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
P a b l o I g l e s i a s J e f e d e l a 
C o n i u n c i ó n r e p u b l i c a n a 
Madrid, 8 
Anunciase que el diputado socialista Pa-
blo Iglesias va a ser elegido Jefe de la 
Conjunción republicano-socialista. 
Con este motivo se afirma que van a se-
pararse dt ! partido republicano los señores 
Kcdés, Castrovido y Salvatella. 
£ / R e y a c l a m a d o 
ASISTE A U N A P A R T I D A DE POLO 
Irún , 8. 
En esta población ha sido a d a m a d í s i -
mo el Rey Alfonso X I I I a su regreso de 
Biarr i tz . 
E l soberano presenció una partida de 
Polo en el que tomaron parte un equipo de 
I r ú n y otro inglés. 
Esta noche sa ldrá para Madrid. 
S e v i l l a C o n t e n t a 
E L EMPRESTITO M U N I C I P A L DE SE-
V I L L A CONCEDIDO JUBILO PO-
P U L A R 
Sevilla, 8. . 
E l pueblo entero se halla contentísimo, y 
se desborda en manifestaciones de júbilo 
por haber llegado aquí la noticia de que el 
señor Bugallal, ministro de Hacienda, ha 
accedido concediendo el emprés t i to muni-
cipal para obras y mejoras en la población. 
I n g l e s e s d e t e n i d o s 
Veracruz, Junio 8. 
Tres marineros ingleses que observa-
ban una conducta desordenada en las 
calles de esta ciudad fueron detenidos 
por la policía y conducidos al precinto. 
Acto continuo mi oficial inglés entró 
en el precinto reclamando la libertad 
de los prisioneros, siendo detenido tam" 
bien. 
SERVICIO PARTICULAR DEL 
H a z a ñ a d e u n b o r r a c h o 
Londresj Junio 8. 
Burlando la vigilancia de los centi-
nelas, un individuo logró escalar la 
muralla que rodea el palacio de B u c 
kingham, siendo encontrado extraviado 
en uno de los corredores. 
Dicho sujeto fué detenido y ante el 
juez declaró llamarse Harry Pike, 
agregando que no era n ingún criminal 
y que bajo la acción del alcohol había 
penetrado en la Mansión Real, con el 
simple objeto de probar que podía ha 
cerlo impunemente. 
Convencido el Juez de que efectiva-
mente se trataba de un borracho, le ha 
mandado a la cárcel por una semana. 
N o t i c i a d e s m e n t i d a 
DE LA 9i 
NO HUBO ULTRAJES A L A BANDERA 
E S P A Ñ O L A . 
Madrid, 8 
E l Embajador de E s p a ñ a en Washing-
ton desmiente la noticia que ha circulado 
estos días sobre ultrajes a la bandera es-
pañolt en los Estados Unidos. 
Refiérese el rumor a un hecho que ocu-
r r ió en tiempo de la guerra hispano-ame-
ricana. Todavía recuerdan algunos que en 
los circos un perro arriaba la bandera es-
pañola e izaba la bandera americana; lo 
cual no es n i con mucho el grave supuesto 
que ahora se cuenta. 
A l f o n s o y R o o s e v e l t 
W a j a n ¡ u n t o s 
San Sebastián, Junio 8. 
E l rey Alfonso ha regresado de Bia-
rr i tz a donde fué a consultarse con el 
especialista doctor Moure que el año 
pasado le operó la nariz. 
A su regreso tomó el Expreso de 
Madrid. E n el mismo tren viaja el Co-
ronel Teodoro Roosevelt con su fami-
lia. 
U N M I T I N CONTRA L A GUERRA. — 
U N DISCURSO DEL SR. PEREZ SO-
LIS 
Ferrol, 8 
Anoche se celebró en esta población un 
gran mi t in popular contra la campaña de 
Marruecos. 
E l ex-capitán de ar t i l ler ía señor Pérez 
Solís pronunció un discurso violentísimo 
contra el proceder de los gobiernos obsti-
nados en continuar la guerra. 
E l orador fué aclamado y ovacionado 
con una verdadera manifestación popular. 
AGÜARD1ENT 
Se realizan a la mitad de su precio 
E N 
VERSMH o 
I H f i e r r o ? ( T o m p a m a [ 
c. 2530 6t-5 6 (-5 
al señor Miguel Corominas, Inspector de 
Impuestos. 
La Aduana de Santiago 
E l Administrador de la Aduana de San-
tiago de Cuba ha solicitado de la Secreta-
ría de Hacienda que se exija a los contra-
tistas señores Purdy Henderson la repa-
ración del edificio que ocupa aquella 
Aduana, y el cual amenaza desplomarse. 
La circular 98 
Se ha remitido a consulta de la Secre-
tara! de Justicia, el expediente relativo a 




La policía municipal de Sagua la Gran-
de sorprendió hoy a las cuatro de la ma-
ñana a unos chinos que jugaban al prohi-
bido en la calle de Colón número 164, en 
la citada vi l la . 
S E N O S 
DE U N A N D A M I O 
En el segundo Centro de Socorros, fué 
asistido de una herida contusa en la re-
gión frontal, el albañil José Pérez y Díaz, 
de Bernaza 48, la que recibió al caerse de 
un andamio en Galiano y Bai-celona. 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
G 2502 3-Ju. 
D E S A R R O L L A D O S 
Y H E R M O S E A D O S 
TOMANDO LAS 
Pildoras wOr. Vernezobre 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S O 
D E L O R G A N I S M O T O D O 
es n único moduc to que asecura 
CL OtSANMOLLO Y FIRMEZA OCL PECHO 
——• »«• PERJUDICAR LA «ALUP • 
MceMcm*B*« PC* mnxmmmtfs.» mcbicas 
o e v e n t a : 
Eh toda Drspería y Farinacia acrefe'a 
ocposrro: 
"El CRISOL'. NEPTUNO 91,—HABANA 
[SECCION MERCANTIL 
CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Junio 8 
Plata e s p a ñ o l a de • 9 9 % a 9 ' ) % 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 109^ a 109^ 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 109 
C E N T E N E S a 5-30 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-30 
L U I S E S a 4-24 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-2 4 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TÁlOBES 
a b r e ; 
BYÜet&s del Banco Español d« ta. Isla de 
IVz a 2 ^ 
Plata eepafloia ooncra oro espafioJ 
9 9 ^ a iOC 
Greenbacks contra oro español 


















Emprést i to de la República 
de Cuba 
Id. id . Deuda Inter ior . . . 
Obligaciones primera bipo-
teca del Ayuntamiento do 
ba. Deuda Inter ior . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cientuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos ae la Havana E s -
trió nailway's Compány 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ía Ha-
bana 
Id. Hipotecarias Serle A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de ta Ha-
bana 
Bmpréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en oir-
circulación) 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Bonos HIpotecarioe Cerve-
cera Internacional. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Espvvñol de la isla 
de Cuba. . . . . . . 94% 94% 
Banco Afencola dé Puerto 
Pr ínc ipe . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. 115 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Fs r rocar rüos 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 88% 89 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railwaiy's Limited Prefo-
ridas , N 
Id. Id. (Ce mines) N 
Lonja de. Comercio de la 
Habana! (Preferidas). . , M 















nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Ha y ana Electric 
Ral lwaía r imited Po-^or 
Co. Preferidas. . . . 101 102 
I d . id . Comunes 83% 8 4 ^ 
Ferrocarril de Gibara a 
Hoiguln N 
Ca. .Cubana d* Alumbrado 
de Gas. . < < N 
Dique de !* Habana Pre íe -
rentee * N 
Nuera Fábr ica de Hiedo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas . N 
Cim ,,:. ••«lepbone Company 
(comunes) 70 78TI 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 l i d 
Id . id. Beneficiadas. . . . 12 2é 
Cárdenap C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. , . 15 
Ca. Eléct r ica de Mariauao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id . id . Comunes. . . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r d e e era Internacional, 
Preferida» N 
M . id. Cosanoeft N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




Con fecha 29 de Mayo últ imo y por 
vencimiento del contrato social, ha que-
dado disuelta la sociedad mercantil qua 
giraba en esta plaza bajo la razón social 
de "Sánchez, V i t a l y Compañía ," (S. en 
C ) , consti tuyéndose otra para continuar 
los negocios de la extinguida, bajo la ra-
zón de Vidal y Ferrer, S. en C , que se ha-
ce cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos, bienes, derechos y acciones de la 
anterior, con efecto retroactivo al 31 del 
mes de Mayo, próximo pasado 
Forman parte de la nueva sociedad: co-
mo socios gerentes con el uso de la f i rma 
social indistintamente, don Mar t ín V i t a l 
y Cagigas y don Juan Ferrer y Sírés y co-
mo socios comanditarios. Doña Antonia 
Llano, viuda de Sánchez Collera, e hijos, 
doña Juana Gómez, viuda de Sánchez L la -
na, doña Teresa Planas, viuda de Cabruja, 
don Nicolás Castaño y Capetillo, don Jo-
sé Ferrer y Sirés y don Pedro Sánche7 
Gómez. 
Poder otorgado 
Por escritura otorgada con fecha 15 de 
Mayo, ante el Notario doctor Pascual 
A.enlle y Agui r , han conferido poder gene-
ral los señores Veiga y Compañía a su 
empleado José A. Veiga y Azcune, para 
que como factor de comercio, y con el uso 
de la ante "firma social, los represente. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel 
ven al cabello cano su color p r i m l t i 
vo, con ed brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pj~?a. 
mado. En droguerías y boticas. Do-
pósi tos : Sa r rá . Johnson, Taquecnel y 
la Americana. 
«18* 26 t 13 may 
Para COMER BIEN hay que ir a 
J e r e z a n o * ' 
= P R A D O 1 0 : 2 
" E L F I N G I D O M A G I S T R A D O 
M QUINTO EPISODIO DE LA SERIE F A N T O M A . 
M E T R O S . C O S T O 2 5 . 0 0 0 P E S E T A S . 
E X I T O C I N E M A T O G R A F I C O M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
E s t e g r a n d i o s o d r a m a p o l i c í a c o , s e p r o y e c t ó , a l a v e z , e n 1 2 t e a t r o s d e P a r í s y 8 c i n e s d e B a r c e l o n a , a l c a n z a n d o 
e n u n m e s , 5 0 0 p r o y e c c i o n e s , e n l a p r i m e r a c i u d a d y 3 0 0 , e n l a s e g u n d a . 
Su estreno será EL MIERCOLES, 10 DE JUNIO 
E n los g r a n d e s c i n e s " P R A D O , " " L A R A ' 
LUNETA Y ENTRADA; 20 ots. Grandioso repertorio de 
y " N O R M A " 
s i Cinema Films" 
C 255^ I d - 71t S 
D í A K i O JUA i V l A K í N A 
FAGANT£ COMO UN RAflO Dé L I L A S FRASCAS — 
PfeRFUME D£ U L T I M A t i O O A 
0EVÍNTA f.N TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfcPdsiTo: LAS FILIPINAS t 5 « . 8 a f a u . 
- T E L A - 3 7 e A . - • 
L I T E R A T U R A 
LISTA 
OE L VS C A R T A S DETEPTCDAS ETV I iA 
A D M I N I S T R A C I O N D E CORRaBOSl 
ESPAÑA 
M 
Mart ínez , Ignacia; Martínez!, Balbina; 
Mart ínez , Pedro; Madariaga, Asunción; 
Marcos, Esperanza; Mayan, Manuel; Mo 
lien, J o s é ; Marur i , Domingo; Mazarie-
gos, Guillermo; Manteiga, Francisco; 
Méndez, Antonia;- Méndez, Aurora; Me-
jéndez, J o s é ; Menéndez, J o s é ; Menes, 
Rosa; Mevida, Ensebio; Meilau, Manuel; 
Miguel, Petra; Muñí, Marcelino; Molina, 
Angel; Monteagudo> Francisco; Moscoso, 
María . 
N 
Nabot, Francisco; Nebo, José j Nobo, 
^esús; Nuebo, J o s é ; Nuebo, José . 
O 
Oginaga, Francisco; Otero, Mar ía ; On-
"ieiriño, Seferino; Oreña, Luisa. 
P 
Peña t t , Silveiro; Padilla, Antonio; Pau-
les, Cosme; Pardal, Victoriano; Pascual, 
Uamón; Polanco, Policarpo; Palatino, Su-
na; Pérez , Miguel; Pérez , José Pé rez , 
Juan; Pé rez , J o s é ; Pérez , Benito; Peña , 
María; Peña , Fernando; Pelayo, J o s é ; 
¿'eliz, M a r í a ; Pedroso, Enrique; Pinil lo, 
Botero; Pombar, Emil io ; Pontón, Car-
enen; Puerta, Gonzalo de l a ; Prado, Jo-
sefa. 
R 
Ramos, Manuel; Ramos, Enrique; Re-
yes, V i t o r i a ; Rivera, José ; Rivero, J o s é ; 
Píos, Benito; Rivas, Manuel; Ribó, J o s é 
Mar ía ; Rodr íguez , Pilar; Rodríguez, Jo-
sé; Rodr íguez , J o s é ; Radr íguez , Manuel; 
Rodríguez, Angelina; Rodríguez, J o s é ; 
Rodríguez, Leoncio; Rodríguez, Fausti-
no; Rodr íguez , Asunción; Rodríguez, Ma-
r í a Josefa; Rodríguez, Pr imit ivo; Rodré -
guez, Julio; Rodríguez, Vicenta; Ruiz, H i -
í i n io . 
> S 
Sánchez, Jo sé Mar ía ; Sánchez, Jo sé Ma 
t í a ; Sanmar t ín , Carmen; Sanmar t ín , Fe-
lipe; Sánchez, José Mar ía ; Sanjuán, A n -
tonio; Salgueiro, José Mar ía ; Sampaco, 
José ; Sales, Bengamiro; Serrano, Pas-
cuala; Seco, Manuela; Sierra, Luciano 
\ L ; Sierra, Manuel. 
T 





Vázquez, Cancela; Vázquez, José Váz-
quez, Santiago; Ven, Manuel; Vermúdez , 
Antonio; V j i a , J o s é ; Vj ia , J o s é ; V j i a , 
José. 
CARTAS D E T A S A 
Bario, Balbina; Carames, Antonio; 
Castro, Ra m ón ; Garcéa, Manuela; García, 
J o s é ; López, Visi tación; Medina, M a r í a ; 
Novos, Dosindo; Truj i l lo , José F . 
LA NOTA DEL DIA 
El que pruebe "Mensajera de 
Amor" no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 
c. 2360 15-2J. 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
( S E C R E T O I N O I O ) 
rAR fiTm A A£5 UL UT A DE HAItR DESAPARECER EN UN 5DL.D 
El Apóstol desterrado 
Siento el hondo pesar del peregrino, 
que al cruzar muchas tierras, fatigado, 
mira a t rás y ve sólo que ha dejado 
un reguero de sangre en el camino. 
Y entonces es cuando medito y dudo, 
si de la herida he de arrancar la venda 
para acabar de desan grarme, o mudo, 
he de seguir por la escabrosa senda. 
Mucho v i , luché mucho, mucho anduve, [ 
y sólo hallé al f inal nuevas espinas; 
mi gloria solamente es una nube, 
sobre un maldito eemehterio en ruinas. , > 
Lancé sobre los ho mbres m i palabra, 
como hálitos de lumbre redentora; 
crucé la senda del Dolor, macabra, 
y les abrí el camino de la Aurora. 
Ar ranqué de las f r entes las mancillas, » 
sembré la paz y conde né la guerra; 
la Libertad se hallaba de rodillas 
y la puse de pie sobre la tierra. 
Copos de lumbre apris ioné en mis manos, 
como quien soles del abismo arranea; 
destrocé pedestales de tiranos 
y alzé sobre ellos la bandera blanca. , 
Y curé corazones lacerados, 
hice girones de la farsa el velo, 
y en todos los hogares desgraciados 
dejé pan y caricias y consuelo. 
Cantando redención crucé el abismo (*• 
y formé de mi amor l ába ro y cumbre; 
y me elevé hasta el Sol sobre mí mismo 
para verter sobre las frentes lumbre. 
Lancé a la paz del déspota m i verbo, 
y, como el visionario de Judea, 
di fuerza al débil, l ibertad al siervo, 
ropa al desnudo y al cerebro idea. 
D i realidad a la visi ón que hoy formo, 
puse calor sobre la frente f r í a ; 
puse sobre la llaga el cloroformo, * 
como sobre una pena una alegría. 
Casi llego en la l i d a desangrarme, 
y aquellos que logré l ib ra r del yerro 
sólo han hecho una obra: Abofetearme, 
viéndome . caminar ha cia el destierro. 
Oh raza de Caín, pobre y maldita: 
así jíagas el bien que se te hace; 
siempre sobre la flor pura y bendita, 
la roja flor de la ponzoña nace. 
Humanidad, no temas a mi encono; 
si bajara a t u abismo fuera un necio; 
n i te llego a acusar n i te perdono, 
sólo me inspiras lás t ima y desprecio. 
Cobarde Human ida d, deja que diga, 
que eres igual que la pantera ingrata: 
¡Tiembla ante el domador que la fustiga, 
y a aquel que la liberta es a quien mata! 
ALFONSO C A M I N . 
LA PREO0UPACI0N DEL 
Colegio Mercant i l 
EL ESTUDIO DEL INGLES, 
K I N G S T O N 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de libros. Taquigrafía, 
Mecanografía y Ley Comercial. C A S A Y COMIDA. $ 4. S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
I» . O . B o x . 1 8 0 S . J o s é M a r í a I P e l é e z . N E W Y O R K . 
C 2289 alt 10-28 
El aguacero de oro 
Los confusos edificios de la ciudad 
apiñados y conteniendo en su seno 
los seres humanos, mostrábanse a la 
luz del sol animados con sus terribles 
tragedias y luchas desenfrenadas. Ca 
da persona estudiaba su intriga y 
combinaba su estratagema. E l ansio-
so de posición, u rd ía su novela y po-
nía en movimiento sus personajes pa-
ra procurar el coche que habr ía do 
sacarlo a la superficie. E l ofuscado 
por irresistible deseo de mando, sem-
braba de obstáculos el camino a ios 
demás, para saltar por cima de los 
cuerpos hacinados en la caída. Otro 
que, pretextando amor, puso los ojos 
en el oro y la fortuna, antes que el al-
ma en los ideales, ensayaba sonrisa 
engañadora con que ocultar el dolo y 
ia perfidia. E l avaro aplicaba el 
oído cauteloso para percibir el n i -
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPARA CUBIERTAS PARA CARRETOHES 
Marca '"TRO PICAL-" 
HECHOS SIN G R A S A N I SE P O N E N DUROS N I SE C U A R T E A N 
A PRUEBA D E A G U A Y M O H O 
U S A N D O S E DESDE H A C E 5 A N O S C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
Para muestras y precios a 
f r a n k L . Oetman por r ! T e l é f o n o A - 7 7 8 9 o Lonja 438 , -Habana 
Jn.-l 
mor metálico de las monedas, con el 
cual se aceleraban los latidos de su 
corazón, cerrado a todo humano sen-
timiento. La especie entera procuraba 
para sí completo bienestar y producía 
ese son confuso de seres que elaboran 
en un mismo punto y se disputan lu -
gar y conveniencia. 
Sobre la ciudad rodaban las masas 
de nubes, combinando en su seno la 
ex t r aña l luvia que habr ía de saciar 
la sórdida ambición de los hombrea. 
Era un océano de oro el que se cernía 
sobre las cabezas sometidas a la ac-
ción desenfrenada del delirio. 
U n celaje encendido avanzaba re-
lampagueando del lado de Oriente y 
hacía saltar de su seno inflamadas 
aristas que ondulaban como sierpes 
metálicas. Del Norte subía una nube 
inmensa que t ra ía en ebullición la 
luz, la cual borbotaba impaciente co-
mo si fuera a desbordarse en mortales 
ríos de fuego. E l crespón de vapores 
adquir ía por momentos espesor y 
consistencia y ocultaba la faz del cíe-
la,, que poco a poco se cubría de un g i 
gantesco velo de púrpura , tras el cual 
seguían su curso maravilloso los as 
tros. 
Las nubes se amontonaron impeli-
das por el huracán , sonó un hondo 
trueno en que pareció oírse el chocar 
de grandes moles metálicas, y cuando 
la población esparcía su gente por las 
calles y se entregaba a las luchas t i -
tán icas del día, unos puntos lumino-
sos semejantes al menudo polvo do 
nieve que el invierno mece en los ai-
res, cubrió como dorado velo la tierra 
y dió la señal de que empezaba el 
tremendo y amenazador aguacero. 
A la llovizna luminosa, que caía 
engrosando sus átomos de oro, suce-
dieron las grandes y pesadas gotas 
que anteceden al chubasco, las cuales, 
ya dando en la veleta que sirce de co-
ronamiento a la iglesia, ya hiriendo 
el agudo pararrayos que hudía su afi-
lada aguja en los cielos, ya promo-
viendo argentino ruido en las monte-
ras de cristales, llamaron la atención 
de los humanos, que con brusca sacu-
dida y espantosa sorpresa miraron 
bajar el torrente de oro de los cielos. 
Fueron entonces de ver los conteni-
dos sentimientos estallar en explo-
sión avasalladora; las ambiciones 
desordenadas surgir con la violencia 
de la madera hundida en el azogue; 
los secretos pensamientos manifestar-
se en toda su pujanza y salir a la vida 
como cuervos que huyen de la llama. 
Entonces destrozó con golpe de puña l 
el aneurisma al entregado a la avari-
cia; a r rancóse la venda de los ojos la 
que se deleitaba en el amor dulcemen-
te mentido; i rguiéronse los esclavos, 
ejecutando el mayor acto de justicia 
del mundo, y el hermano halló mor-
ta l desengaño en hermano, y el padre 
perd ió en un solo momento sus hijos, 
y la igualdad pasó su rasero sobre las 
cabezas, dejando constituida la ley 
de los hombres en la fuerza brutal de 
los instintos. 
E l apedreo de las gotas dando en 
los misteriosos cristales de la celda, 
dejó rota como blanco l i r io lo ora-
ción en los labios de la monja, en ei 
altar del templo quedó suspensa la 
misa por la furia del temporal, que 
pasando con flechas de oro las ojivas, 
fué a preludiar en el órgano haciendo 
lanzar a la t rompeter ía el soberano 
himno de la riqueza. 
L a l luvia en tanto caía deslumbra-
dora por todas partes, ya dejando sus 
cables de oro tendidos en el aire, se-
mejantes a ofuscadoras rayas de fue-
go, ya formando remolinos y casca-
das que se despeñaban de lo alto do 
las torres con ensordecedor estruendo. 
Por las calles corría el metal lí-
quido formando grandes trenzas de 
oro que hu ían temerarias a perderse 
en los hondos subterráneos de la ciu-
dad. Las tejas cubríanse de un mag-
nífico manto, que al desgarrarse en 
las puntas de las canales, colgaba de 
ellas grande cortinas de un nunca 
imaginado explendor. En los charcos 
he rv í an las gotas como batalla de sé-
res extraños , alargando las diminu-
tas cabezas de oro para contemplar 
el gran espectáculo del mundo. 
Cada persona, febri l con la excita-
ción de la locura, acarreaba como bes-
tia la carga del tesoro cogida en el 
primer punto de la calle. 
Cada hombre era un rey que anhe-
laba imponer su voluntad a los mor-
tales. Nadie osaría rebelarse a su 
mandato. La pereza colgaría su soño-
lienta hamaca de elegantes colum-
nas de oro para mecer las cabezas 
atestadas de sueños orientales. 
E l aguacero fuese alejando paura-
tin amenté . 
De los húmedos edificios sólo caían 
ya con pesadumbre grandes gotas, 
que antes de rodar a las piedras, l u -
cíaoi como vistosos collares de la ciu-
dad, engalanada a la luz del sol con 
todas las riquezas de la odalisca. 
Luego congelóse el precioso metal, 
b ruñendo con inusitado esmalte te-
chumbres y repisas, y pasada que 
fué por completo la l luvia, quedó la 
inmensa desventura humana cubierta 
por un explendoroso manto de oro. 
Una gota que pendiente de la cruz 
de un campanario resistióse, engrosan-
do cada vez más su dorada pupila, 
cayó como nota úl t ima del aguacero 
sobre una desvalida paloma, que reci-
biendo en el cráneo el impensado pro-
yecti l , rodó con bruscos aleteos de 
muerte por el rico escalonamiento de 
las canal e. 
Salvador Rueda 
MUEBLE*? FINA3 
¿SAUAMU ^4 TEL. A A Z 7 Z 
COSAS MADRILEÑAS 
DINERO 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, ¡pía» 
,ta y objetos de valor. 
L a casa de más garan t í a y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amia 
tad. Teléfono A 4376 
2431 . J n . - l 
D E L C E N T R O E L A H A B A N A 
A M A R I A N A O , e n M E D I A H O R A 
POR SOLO 5 CENTAVOS 
P O R L C ^ T R E N E S C O M O D O N Y R A P I D O S D E L F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A Q 
•f lINUTOS. TODC: E \ L DIA. D E LA E S Q U I N A D E G A L I A N A Y ZANJA 
E n el oaíet ín 
Un "mangaaite" y ea dependiente 
—¡ Ga,ohó, qué cinco de puntan l 
Son meopáticafi, ¿eh? 
—Pues puntas igual que éstas 
no se le sirven n i al rey. 
—Oye: ¿ os ha ordenao el Alcalde 
el contador p ' a l café 
y el ajzuquírris? 
—¡ Pelmazo! 
¡ A ver si va a poder ser, 
que molestas más que un par 
de botas cambiás de pie! 
E l amo del cafetín y un " randa" que 
se lleva una chocolatera. 
—¡Cuidao con ese que ahtieoal 
¡ E-egistrarle! 
— ¡ A mí ! ¿Por qué? 
— ¡ F a l t a una chocolatera! 
—Ande y cuénteselo ustez 
a un guardia, i Nos ha regao! 
( E l amo le saco la chocolatera del in-
terior de la americana.) 
—¿Y esto, so grana, qué es? 
—Se conoce que al salir 
me se ha enganchao sin querer. 
Otra vez el amo y un parroquiana 
— M u y buenas, señor Udosio. 
¿Has estao malo, Ginés? 
•—Sí, señor, de un arcidente 
del trabajo. 
—¿Y cómo fué? 
—Pues al colarme en la Plaza 
por la reja, frente al seis, 
me di la gran talegada 
y me rompí no sé qué, 
y he estado en el hospital. 
—¿Mucho tiempo? 
—Casi un mes. 
—Oye, tú, ¿y por qué le llamas 
a eso un acídente del 
trabapo, di? 
—Sencillísimo. 
Porque pa colarme bien, 
no tió us té idea siquiera 
¡ del trabajo que pasé ! 
Un "capital ista," un inspector y dos 
guardias que entran a "cachear." 
—Guardia, despiérteme a ese. 
( E l guardia lo hace dándole un cosco. 
r r ó n o de otra manera delicada.) 
—¿Qué pasa? 
—¡Ponte de piel 
¿Llevas armas? 
—Dos cuchillos, M 
—¡ Caray! no eres nadie. A ver, 
entrégalos al momento, 
y cuidadito otra vez, 
no te mande de quincena. 
—Sin son dos cuchillos que 
me han echao en el pantalón 
porque estaba roto ayer. t 
Por la recopilación, 
Angel Torres del Alamo 
Notas cómicas 
RESPUESTA MERECIDA' 
Una señora, deseando mortificar a 
un caballero, le dice ¡sonriendo: 
—Observo que desde que no nos he" 
mos visto ha cambiado usted mucha. 
Comienza usted a hacerse viejo. 
—Eso es efecto del amor que a os» 
ted profeso. No quiero dejarla enve-
jecer sola. 
RAZON CONVINCENTE 
Totí juega con un caballo mecánico 
que su primo Mario ha tenido la conrá 
placencia de cederle. 
Después de un rato, éste tiene ganaa 
de jugar con el caballo, y gentilmen 
te dice a Tot í : 
—Totí , préstamelo. 
Y éste, con un gran aire de sorpre* 
sa, exclama: 
—¿ Cómo quieres que te lo preste si 
es tuyo? 
LOGICA RESPUESTA ^ 
Un sujeto pregunta a un niño p* 
queño: 
—¿ Cómo te llamas ? 
—No se. 
—¿ Que no sabes ? Pues cuando tas 
a comer, ¿ cómo te llaman para que va-
yas a la mesa ? 
—No me llaman nunca, porque siem' 
pre soy el primero para sentarme a 
mesa. 
la 
P R O F E S I O N E S 
ALFARO 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRJtOTICOS RESUI/TAJOOS 
Operaciones en callos y uñas, atn 
Msturf u l dolor. 
De 1 a 6 callos, 91 T -
Oblspo, 86, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono A.-8248. 
D R . D E H O G U E 5 
6769 !0-6 
D r . 6 . O y a r z ó n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
le casa de salud "La Benóf l cV del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceder lento en la aplicación 
tntravenotB dal nuevo t-06, por Mirlea. 
CONSULTAS OE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
236S Jn -1 
Dr. M. Duque 
SA.N MIGUEL 94 
Consultas do 12 s 3 Carlos I I I 8 . B. 
Ftet Cirufía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 506-NeosaIvasáfi 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Do 1 a 5. Telefono Empedrado 30. 
A—7347. 
2403 Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especlaliet* en las enfermedades yenlt»,-
lea. urlnarlac y sífilis. Los tratamlentoa 
hoh aplicados, directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y «1 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlfiOn. Consultas en Neptumo 61, bajos, 
de 4 y añedía a 6. Teléfono F-1364. 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 5. A 
fono A-3940. 
6691 
í. Aguila. 94. 
26t-23 
OR. A . G O N Z A L E Z D E L VALl-E 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del « 
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 6 p. u l 
Carapanario, 0 Telófcmo 
C 203S 30-T Ma* 
DR. PERDOIN0 
Vías urinarias. Eatrecnea do i * 
Venéreo. Hidrocelo. Sífilis tratada P»1 ^ 
Inyección dsl «06. Teléfono 
12 a S. Jeats María ^cimer» í*- ' x 
Doctor J. B . Ru»z 
VIAS ORINJBIAS-GIBDOI* 
De los Hospitales de Flladelfla ? aoS. 
York. Exjefe de médicos internos d ^ ^ j i -
pltal Mercedes. Especialista en vl .^4* 
narlas, slfllla y enfermedades X**" g t, 
E x á m e n e s uretroscóplcos , cistos ^ L s t* 
cat«iterls.mo de los uréteres. Cónsul 
12 a 3. San Rafael 30, altos. rn-1 
2367 
Dft, M M l l l M. 
Nariz, garganta y oídos, ^ ^ f t ^ r 
del Centro Gallego y del Hospital ^"£¿1 no 1. Consultas de 2 a 3 en ban - . ^ 
número 1, entresuelos. Domicilio, 
tre B y P„ teléfono F-3119. 
2394 Jn 
-1 
DOCTOR GáLVEZ G U I L l i J 
IMPOTENCIA. — PERDIDA^ 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD--^'* 0 
NEUEO. —SIFILIS Y H E S t f í I ^ 
QUEBRADURAS. fl 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 0 
49 HABANA. 49 ei¿ ftl 
Especial para los pobjses do oí* . 
«460 ^ 
J U A I I O fe u m m & 1 4 
H a b a n e r a s 
s 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
-iSstán en su apogeo. 
De semana en semana, al llegar la no-
che del domingo, afluye hacia Mira-
Tnar ese público que es favorito del ale-
are jardín del Malecón. 
Público siempre selecto, elegante. 
Anoche, en las primeras horas, veían-
se* aquellas mesas de los palcos colma-
das de comensales. 
Allí, en diner simpática, se reunían 
tres matrimonios tan distinguidos como 
Gina de Araujo y Raoul Régis de Oli-
veira, Mercedes Montalvo y Eloy Mar-
tínez y María Teresa Demestre y Car-
los Armenteros. 
Otra mesa del Ministro de Bélgica en 
la que estaban el señor Peatzeol y se-
ñora, el doctor-Tollonaer y el señor E r -
nesto Rasch. 
Con el Ministro de Alemania se reu-
nía un grupo del alto personal de la 
casa de Upmann. 
E n diversas mesas de ias galerías al-
tas y bajas veíanse a las t.eñoras María 
Dolores Machín de Upmann, Loló L a -
rrea de Sarrá, Elisa Pruna de Albuerne, 
María Esperanza Lasa de Montalvo, Ofe-
lia Broch de Angulo, Rosita Giraud de 
Curbelo, Emilita O'Nagthen de Chomat, 
Enriqueta Comeseña de Comas, la señora 
de LÍerandi. . . 
Resaltaba en un pa-quito, airosa, ele-
gantísima, Anita Díaz de Montojo, asi-
dua concurrente a las veladas de Mira-
m̂ De la colonia americana estaba un con-
tingente numeroso. 
Y un triunvirato del Unión Club que 
formaban con el secretario de esta So-
ciedad, Rafael María Angulo, el Fiscal 
Figueredo y el conocido hacendado y ca-
ballero muy simpático Ernesto A. Longa. 
Y a , a las diez, estaba Miramar radian-
te de animación. 
E n los palcos de las galerías advertía-
se la presencia de señoras tan distingui-
das como Concepción Escardó de Freyre 
y su inseparable, la interesante viuda de 
Aguilera, Isabel Mendieta de Beruff, Ma-
ría Vázquez de Solís, Pilar Reboul de 
Fernández, Angeles Mesa de Hernán-
dez, Rosita Montalvo viuda de Coffig-
n y . . . j 
Y las jóvenes damas Nena Gumá de 
Herrera, María Broch de Fernández, Ro-
sita Casuso de Casuso y Lolita Quintana 
de Angones. 
Señoritas. 
Las de Truffín, las de Gutiérrez, las de 
Coffigny, las de Solís y las de Dolz, las 
tres graciosas hermanas Carmela, Ade-
laida y Julia. 
Laudelina Machado, Scida Cabrera e 
Isabelita Beruff. 
Florence Steinhart. 
Y Asunción Urréchaga, Nena Ducassí, 
Gloria González Veranes, Rosa Hernán-
dez Mesa, Flor Menéndez, María Casuso, 
Conchita Bosque, Rosita Cadaval, Eloí-
sa Angulo, Ofelia Díaz Piedra, Estelita 
Martínez y Enriqueta de Armas. 
Para esta última, y en obsequio de su 
belleza, he oído del coafrére de E l Día 
los más entusiastas elogios. 
L a novedad de la noche en Miramar 
fué la presentación de las hermanas Nan-
cy con sus bailes españoles. 
Muy graciosas las dos. 
Bailaron como final el Tango Argen-
tino admirablemente. 
Se presentarán de nuevo el jueves. 
De Durañona. 
La noche de los martes parece llamada 
a ser en Marianao, durante el verano ac-
tual,' la de mayor animación de la se-
^Eí f ia designada para las retretas, fren-
te a Durañona, por la Banda de la Bri-
gada de Infantería. 
Y con tal motivo se reúnen en la man-
sión veraniega del Jefe del Estado sus 
muchas amistades particulares, quedan-
do ya convenido que sean éstas, para la 
señora Marianita Seva de Menocal, sus 
noches de recibo. 
Aunque despojadas^ en absoluto, de 
boda significación oficial. 
La ilustre esposa del Presidente de la 
República interrumpirá, durante el̂  pró-
ximo Julio, su temporada de Durañona. 
Pasará el mes en el Mariel. 
* * * 
Capitulo de despedidas. 
No he de repetir las que vengo anun-
ciando, casi a diario, para un plazo pró-
ximo. 
Pero es que siempre hay alguna.. . 
Acabo de saber que hacen sus prepa-
rativos, para embarcar el domingo en el 
Havana, rumbo a Nueva York, los espo-
sos Consuelo Nadal y Evan Griffith. 
Embarca también- el domingo un jo-
7en tan conocido en nuestros circuios so-
ciales como Luis de Almagro y Elízaga, 
quien se dirige a Madrid, residencia de 
Su distinguida familia. 
E l simpático joven será objeto de una 
cariñosa despedida por parte de sus mu-
llios amigos. 
Se le prepara un banquete. 
Ese día, que salen, además del Havana, 
dos grandes trasatlánticos, el francés 
Flandre y el alemán Faerst Bismark, se-
'án numerosas las despedidas. 
E n este último irá Pichardo. 
* * * 
A propósito. 
E l querido amigo, que retorna a su 
puesto de Primer Secretario do la Lega-
ción Cubana en Madrid, fué anoche ob-
jeto de una de esas distinciones que han 
Eido para él tan frecuentes durante su 
estancia en la Habana. 
E n su elegante residencia de la Ave-
nida del Golfo ofrecieron al señor Ma-
nuel S. Pichardo una comida los distin-
guidos esposos María Martín y Eduardo 
Dolz, reuniéndose alrededor de espléndi-
dâ  mesa, amenizada por la más grata y 
más encantadora causerie, un grupo de 
familiares simpáticos. 
Tuve allí mi cubierto. 
Y esto me sirvió para compartir las 
satisfacciones, en medio de aquella cul-
ta reunión, de momentos agradabilísimos. 
De otros análogos homenajes será ob-
jeto, antes de su mai-cha, el señor Pi-
chardo. 
Esta , su última semana en la Habana, 
será toda de congratulaciones. 
* * * 
Para una boda. 
E s la de la señorita Pilarcita Ponce 
y el coronel Francisco de Paula Valien-
te, concertada, con carácter definitivo, 
para el dieciocho del actual, a las nueve 
y media de la noche, en el templo de la 
Merced. 
_ Se ha hecho para el acto, entre la so-
ciedad habanera, una extensa invitación. 
Agradecido por la que recibo. 
* * * 
Un día de campo. 
Lo disfrutaron con toda felicidad el 
viernes, en la finca E l Suceso, de Luya-
nó, las alumnas del gran plantel de se-
ñoritas que ostenta el nombre de su ilus-
tre directora, María Luisa Dolz. 
O I G A E L C O N S E J O 
No deje en el vacío nuestras indica-
ciones. Se evitan molestias si usted sabe 
aprovechar la oportunidad de comprar la 
ropa hecha en los grandes almacenes de 
Inclán, situados en Teniente Rey y Cuba. 
Allí hay un mundo de artículos a cual 
más selecto en materia de ropa de ca-
lle y de la casa, a precios de imposible 
competencia, y con la inmensa seguridad, 
de un corte exquisito y una confección de-
licada. 
Por la puerta de los grandes almace-
nes de Invlán, pasan los eléctricos de to-
das las líneas. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la, tienda de hacer sus compras, al SA-
LOMCITO P A R A F A M I L I A S ^ 
" L A F L O R C U B A N A , ^ G A L I A N O Y S. J O S E . 
2 6 G L A S E S D I A R I A S D E E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
C 2323 lo . J -
C o r s é T O 
E L M E J O R , E L M A S C O M O D O Y E L E G A N T E 
D E C U A N T O S S E F A B R I C A N . 
EL MAS ACREDITADO por sus indiscutibles e insuperables cuali-
dades. Los últimos modelos recibidos se exhiben y venden por sus 
únicos receptores en la Habana.— 
:-: D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E :-: 
Horas de expansión gratísimas. 
Nada faltó, para aquella legión de co-
legialas, en la fiesta campestre con que 
las obsequió la meritísima educadora. 
Fiesta deliciosa. 
Una nota de amor como final. 
Mercedes Ferrer, una encantadora ve-
cinita del faubourg del Cerro, ha sido pe-
dida en matrimonio por el joven y sim-
pático abogado Claudio Remírez. 
¡ Enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
C o n f e c t i o n s ^ - ^ t 
C o r s e t s . 
A G U A C A T E , 35 .—Telé fono A-1597. 
G 2565 1-8 
T í S e n i a P e r f u m e r í a 
D E P O S I T O " C a s f i u c m m a s » h a b a n a 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
Abanico Lorigan 
E s preciosísimo. Sus paisajes están 
pintados por eminentes artistas franceses. 
Su cierre es suave, la forma elegante y 
los padrones son de nácar. 
E l abanico Lorigan es el de última mo-
da actualmente entre las damas elegantes, 
por su verdadero chic y alta distinción. 
Los venden al por mayor los señores 
López, Río y Compañía, Galiano 72. 
Eí- ENCANTO acata de reciDlr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
Sen IlafaeL 





Wá S I E S U D . P E R S O N A D E G U S T O R E F I N A D O 
V A Y A A V E R L O S M U E B L E S D E L A C A S A D E 
B £ L T R A N 
B E L A S C O A I N 4 1 ! ¿ . E N T R E N E P T U N O Y O O W O B I t t 
1 VERDADERO DE MODA EN PARIS 
flNTADO por distinguidos artistas franceses, con paisajes de seda y caberas 
de nácar.—F»ídase en todas las tiendas y sederías bien surtidas. — 
A l p o r m a y o r ; L O P E Z R I O Y ( X G a l i a n o y S a n M i g u d . 
íC 2526 al t 3-4 
C 2564 
Fuerzas nuevas 
Las personfias gastadas o agotadas, pue-
den tener fuerzas nuevas si toman las 
Grajeas Flamel, que son de eficacia com-
pleta contra el desgaste natural. 
Con las Grajeas Flamel todos vuelven 
a sus buenos tiempos. Recuperan su ener-
gía y vuelven a hacer cuanto hacen los se-
res en estado normal. 
Se toman especial o metódicamente. Las 
venden Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor 
González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — N o hay función-
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
— L a Casa del bañista.—Un huésped del 
otro mundo. 
M A R T I . — L a Marcha de Cádiz— San 
Juan de Luz.—Moros y Cristianos. 
CASINO.—Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — L a toma de Veracruz. 
—De guardia a motorista.—Las aviado-
ras. 
T E A T R O PRADO.—Hay hoy en este 
Cine un estreno que recomendamos muy 
eficazmente a nuestros lectores: " E l mis-
terio de una vida," sensacional película 
interpretada por la genial Regina Ba-
det que hace en ella un trabajo delicioso. 
E n segunda va " L a novena de Magda-
lena y en tercera " E l hombre de las dos 
caras.'* 
L a « r a n atracción, lo que podemos I I I* . 
mar la ultra sensación de la semana será 
el estreno, el próximo miércoles, de la 
grandiosa producción de Gaumont " E l 
fingido magistrado." Grandioso éxito 
europeo, sensación mundial. 
C I N E L A R A . — H a y hoy en este concu-
rrido eme un programa de gran atracción. 
E n primera tanda va " L a favorita del Re-
gimiento," en segunda, la obra genial cíe 
Ivette Andreyor, "Fascinación." Esta pe-
lícula se reprisa por primera vez a peti-
ción de gran número de familias que dia-
riamente favorecen este salón. E n terce-
ra se reprisa " L a voz de la sangre." 
L a atracción de la semana será el 
grandioso estreno de la gran cinta " E l 
fingido magistrado," quinta serie de Fan-
tomas, el día 10 de Junio o sea el próximo 
miércoles. 
A B A N I C O " B I A R R I X Z " 
E s un abanico precioso, pintado con exquisito gusto, de varillaje finísimo 
de cierre fácil y de muy poco peso, como lo exige la estación ^""simo. 
Los franceses, para popularizar aún más el nombre de su'balneario ma^ní 
fico. han ideado el abanico "Biarritz" que será en Cuba como es ya en P ^ el 
abanico preferido de las damas elegantes. j<* e« rans , ei 
Las pinturas finísimas del abanico "Biarritz" que han sido 
gistradas, se lucen también en ckales y cuellos lo qSe constituye m a n o v S í d . 
A B A N I C O S , C H A L E S Y C U E L L O S " J B I A R R I T Z " 
Se venden en todas las Sederías y casas chinas de la República 
Al por mayor: eo "Li CUBANA", San Nicolás. 81, Teléfono A-SOSit 
C 2542 «11» 8-fi 
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M A N I F I E S T O S 
JResto de carga del vapor americano 
Saratoga": 
DE N E W YORK 
Para la Habana 
Singer S. Machine y Ca.: 2 id. papel. 
Fhe Borden y Ca.: 2.100 cajas leche. 
A. Romagosa: 20 id. pescado. 
R. Ruenes: 1 id. mantequilla. 
García y López: S id. felpudos. 
J. T. Cortina: 13 id. id. 
Crusellas Hno. y Ca.: 52 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. tejidos. 
R. López y Ca.: 3 id. sombreros. 
G. Pedroarias: 120 id. íilti-os. 
Fernández y Aparici: 10 id. matamoscas 
Swift y Ca.: 11 id. lomos. 
Pernas y Menéndez: 2 id. corbater íañ 
A. Ramos: 14 id. carne. 
Menéndez y Ca.: 300 sacos papas. 
^armona y Ca.: 1 id. clavos. 
i .xalbán y Ca.: 390 id. alambres. 
Hevia y Miranda: 100 sacos papas. 
Muñiz y Ca.: 100 id. id. 
F. Pita: 100 id. id. ' 
Martín F. Pella: 3 cajas tejidos. 
A. Pé rez : 250 sacos papas. 
Frank Bowman: 165 cajas ácido. 
T. F. Turu l l : 25 id. id. 
A. López: 1 caja piano. 
Orden: 11 cajas botellas; 2 id. pájaros ; 
j caja algodón; 200 id. bacalao; 2 cascos 
jocería; 1 caja porcelana; 2 cajas crema 
de tocador; 1 caja llantas; 2 cajas papel 
carbón; 75 cajas Ico-te-llas vacías ; 1 caja 
•planchas; 26 cajas máquinas de escribir. 
Para Cienfuegos (trasbordo) 
Intriago y Pons: 50 cajas papas. 
Sánchez y Vidal : 50 id. id. 
Paar Caibarién (trasbordo) 
R. Cantera y Ca.: 20 cajas papas. 
Para Isla de Pinos (trasbordo) 
W. A. Pilbert: 9 cajas cristalería. . 
La Cienegua Bosx: 1 caja maquinaria. 
American H . y Ca.: 50 rollos papel. 
Para los Indios (Isla de Pinos) 
Rider y Tinnegan: 4 carros motor. 
Richart T. D.: 42 rollos caimanes. 
1 7 7 7 
Vapor inglés "Thercsa", procedente de 
idverpool. 
Para la Habana 
Dussay y Ca.: 1 caja libros. 
T. Romillo y Uno.: 4 id. camas. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 9 id. galletas. 
| J. Balcells y Ca.: 9 id. id. 
Seeier Pí y Ca.: 1000 sacos arroz. 
Suárez Opero: 20 cajas bacalao. 
Ros y Novoa: 3 id. loza, 
"•alacio y García: 3 id. efectos, 
íieslie Pantin: 4 id. efectos. 
Méndez y Gómez: 4 id. loza. 
M. Car mona y Ca.: S id. id. 
Aquilino Ordóñez: 1 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 117 id. hierro. 
R. Muñoz: 1 id. tejidos. 
Boliño y Suárez: 1 id. id. 
Bolís y Hno.: 2 id. id. 
T. G. Rodríguez: 1 id. id. 
S E S O L I C I T A U N B U E N E M -
P L E A D O D E J O Y E R I A Q U E P R E 
¿ E N T E G A R A N T I A S . " L A C A S A 
H I E R R O , O B I S P O 68, E S Q U I N A A 
V G U A O A T E . 
C. 2520 4t . 
i U N A G A N G A ! 
Se vende una finca de una caballería de 
tierra con dos frentes a la Calzada de 
Güines, entre los ki lómetros 9 y 10, a la 
Entrada de San Francisco de Paula; tiene 
fran arboleda de mangos, zapotes, cirue, 
las, aguacates, mameyes, guayabas, buen 
palmar y magnífica agua; es un lugar es-
pléndido para fabricar un chalet. Ult imo 
precio: $5,500 Currency. Informes en San 
Francisco de Paula, Calzada número 2. 
7310 8-4 
Gutiérrez Cano y Ca.: 2 id. id 
Rafael Bango: 2 id. id . 
Díaz y Gutiérrez: 1 id. id. 
González y Maribona: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Nazábal Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
Solís y Hno.: 1 id . id. % 
Escalante Castillo y Ca.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. gomas. 
Fernández Trápaga y Ca.: 500 sacos de 
arroz. 
E. Sa r rá : 40 bultos drogas. 
J. Will trahond: 3 cajas capas. 
Ti. F. de Cárdenas: 1 id. efectos. 
J. Balcells y Ca.: 100 sacos arroz. 
Manuel Grandar: 1 id. corbatas. 
Galbán y Ca.: 5 cajas bacalao. 
Urquía y Ca.: 123 id. efectos. 
R. Alvarez e hijo: 170 id. id. 
Palacio y García: 1 id. impermeables. 
B. Cintas: 1 id. planchas. 
Viuda de Fernández : 6 id. vidrio. 
Jul ián Aguilera: 71 id. acero. 
Valle y Castaño: 3 id. tejidos. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Vega y Ca.: 1 id. id. 
Pérez y González: 2 id. id. 
Capestany y Garay: 25 bultos hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 115 cajas id. 
Castaño y Galíndez: 2 id. tejidos. 
F. Gamba: 1 id. guantes. 
Humara y Ca.: 2 id. fuentes. 
Canosa y Casal: 106 id. hierro. 
F. Bermúdez: 1 id. tejidos. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
R. Palacio: 5 id. id. 
F. Pita: 292 sacos arroz. 
Fargas y Ca.: 1 caja tejidos. 
V. Lor íen te : 1 id. tejidos. 
Juan Recalt: 25 id. vino. 
United R. y Ca.: 28 id. enhebras. 
Alvarez Hno. y Ca.: 2 id. tejidos. 
Fernández y Ca.: 2 id . id. 
Emilio Pulido: 1 id. yute. 
Pérez y Gómez: 2 id. tejidos. 
Prieto y González: 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id . i d . 
Frera y Carr ión: 2 i d . i d . 
Menéndez y Rodríguez: 1 i d . i d . 
J. M . Bérriz e hi jo: 60 i d . vino. 
A. García y Sobrino: 1 id. tejidos. 
Fargas y Ca.: 1 i d . tejidos. 
R. Muñoz: 1 i d . i d . 
Celso Pé rez : 1 i d . i d . 
Marina y Ca.: 9 id. hierro. 
Fidelio García: 4 id. tejidos. 
E. Palacio Pereda: 1 i d . i d . 
J. García y Ca.: 1 id . i d . 
Gómez Piélago y Ca.: 5 id. id. 
J. Parajón y Ca.: 8 id. pajas. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 8 id. tejidos. 
Jul ián de la Presa: 1 i d . perra vina. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 i d . i d . 
Sánchez Valle y Ca.: 5 i d . i d . 
Rodríguez y González: 1 i d . tejidos. 
Nadal y Saavedrá : -03 bultos efectos. 
Araluce Martínez y Ca.: 1 caja mues-
tras. 
Guti;rrez Cano y Ca.: 17 id. tejidos. 
Orden: 170 cajas bacalao; 6 fardos tren-
zas; 1550 sacos arroz; 25 cascos bórax; 
6 latas opio; 16 atados es taño; 1 caja le-
brillos; 5.000 sacos arroz; 6 latas opio. 
Para Cárdenas 
C. Mart ínez: 105 bultos efectos. 
B. Fe rnández : 1 caja impermeables. 
Obregón y Arenal: 1.000 sacos arroz. 
Para Sagua la Grande 
J. M. González: 0 cajas loza. 
Marinq, y Ca.: 29 id. herramientas. 
Cuban Central: 122 i d . efectos. 
Para Caibarién 
Tmaz y Ca.?i 300 bultos hierro. 
Martínez y Ca.: 1.500 sacos arroz. 
Bilbao Garay y Ca.: 7 cajas alambre. 
Fructuoso Menéndez y Ca.: 300 i d . i d . 
M. Nazábal : 250 id . i d . 
Suriol y Fragüela : 250 i d . i d . 
Genaro González: 250 id . i d . 
J. M. Al leyn: 2.500 id. trigo. .¿f ; 
Sam Cheong: 300 i d . i d . ' ^ r 
R. Suárez: 250 i d . i d . 
Galbán y Ca.: 1250 i d . i d . 
Sam Cheong: 125 id . i d . 
Cosme María Pérez Rodríguez: 300 i d . 
Lykes y Hnos.: 227 barriles avena. 
M. Robaina: 10 sacos avena. 
Lykes y Hnos.: 150 i d . i d . 
Swift y Ca.: 25 latas manteca. 
West India Gi l : 1470 cajas materiales. 
Cárdenas y Ortega: 546 i d . I d . 
Kent y Kingsbury: 2779 i d . i d . 
F. Pita: 103 sacos arroz. 
M . Muñiz: 145 i d . i d . 
M. Paetzold y Ca.: 50 manteca. 
Romagosa y Ca.: 55 latas pescado. 
Bartolomé Ruiz: 100 sacos ostiones. 
f-Lent y Kingsbuhy: 30 barriles papas. 
J. F. Burguet: 3 cajas carnes. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 25 cajas manteca. 
Vilaplana B. Calbó y Ca.: 1 capa aceite. 
Crusellas Hno. y Ca.: 84 i d . i d . 
Cueto y Ca.: 100 i d . i d . 
P. D. Peel: 331 capas papel tejado. 
Tomás Montóte: 143 cajas frutas. 
Purdy y Henderson: 1200 cajas hierro. 
Gutiérez Cano: 6 pacas algodón. 
V. Lor íen te : 2 cajas i d . 
S. Gómez Mena: 2 i d . i d . 
Antonio L i l l y : 4 i d . i d . 
Fauder Express y Ca.: 1 id . muestra. 
Frank Bowman: 50 galones aguarrás . 
C. Torre: 4 cajas calzado. 
Juan Cambricano: 2 i d . i d . 
R. G. Mendoza: 10 cajas alimento. 
Bonetti y Ca.: 1000 sacos sal. 
H . Astorqui y Ca.: 1000 i d . i d . 
W. B. Fair: 100 cajas jabones. 
1 Jamas y Ruiz: 35 cajas manteca. 
Santeiro y Ca.: 5 barriles jamones. 
Andrés y Lamigueiro: 5 bariles i d . 
Tomás Montóte: 1081 sacos papas. 
García Blanco: 5 id . i d . 
Isla Gutiérrez: 6 i d . i d . 
. . e n D E L C 0 R 5 E T 
A J U S T A D O R 
§ e extiende rápidamente 
Üseloy seconuencera de sus buenas cualidades 
ELE6ANTE- COMODO-FRESCOYLieERO-V?.^ e a M i s A s / i e i / ü s 
D e p o s i f o i d ^ ^ 
Jelef:AT3904-. ^íqgO/ilustrado se manda á epen r 
anuncio y 4 - cenfauós en sellos 
Swift y Ca.: 175 latas manteca. 
Menéndez Echevarr ía y Ca.: 5 barriles 
jamones. 
Para Puerto Padre 
Manat í Cuban Co.: 1000 sacos trigo. 
Para Caibarién 
Fuentes y Rodríguez: 3 cajas whiskey. 
José A. Rodríguez: 1 caja id. 
Anselmo Alvarez: 3 cajas i d . 
Para Nuevitas 
Fuentes y Rodríguez: 3 cajas whisky. 
Para Ciego de Avila 
Antonio Bosch: 1 pipa id. 
Fabio lucera: 3 pipas id. 
1 7 7 9 
Vapor danés 
New York. 
Mosey", procedente de 
S E Ñ O R I T A : 
P E R F U M E 
1 7 7 8 
Vapor amWicano 
te de New Orleans. 
"Excelsior", proceden-
Para la Habana 
Suriol y Fragüela : 2.000 sacos 
J. Oero y Ca.: 1250 id. id| 
Loidi Brv i t i y Ca.: 1025 id 
Eduardo López: 250 i d . i d . 
García Blanco y Ca.: 250 id 
id . 
i d . 
M e r c e d 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . 
Í)e venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
Alonso Menéndez: 6 i d . i d . 
Fernández García y Ca.: 6 i d . i d . 
IT. Astorqui y Ca.: 6 i d . i d ; 
Zabaleta Sierra y Ca.: 10 i d . i d . 
R. Suárez y Ca.: 5 i d . i d . 
M. Nazábal : 5 i d . i d . 
Alvarez Estóvanos y Ca.: 5 cajas id. 
A. Ramos y Ca.: 6 i d . i d . 
F. Pita: 6 i d . i d . 
Sam Cheong y Ga.: 6 i d . i d . 
Menéndez y Ca.: 5 id . i d . 
Echavarri Lezama y Ca.: 5 i d . i d . 
Alonso Menéndez y Ca.: 17 i d . i d . 
Trasbordo para Matanzas 
Casalince y Maribona: 200 saces sal. 
Andrés Luque: 250 i d . trigo. 
Alberto Boada: 125 i d . i d . 
Trasbordo para Guantánamo 
Soler y Ca.: 600 sacos trigo. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarr ía : 250 sacos maíz. 
L O S H O M B R E S 
D E B I L I D A D V I T A L . V I R I L I D A D 
Q U E P A D E C E N 
P E R D I D A . 
A G O T A M I E N T O F I S I C O , D E B I L I D A D N E R V I O S A , 
P E R D I D A G E N E R A L F U E R Z A S , PALABRA, 
• I M P O T E N T E S ^ 
V O L V E R A N A D Q U I R I R S A L U D 
L A P R I M E R A J U V E N T U D T O M A N D O 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
SE VENDEN EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO 
•HABANA, CUSA 
Para la Habana 
Carballal y Hnos.: 4 cajas sil lerías. 
M . Humara: 24 barriles cr is ta ler ía . 
Tabeada y Rodr íguez: 265 huacales ac-
cesorios. 
The Lata Puya Contracting: 1 caja id . 
Nadal y Saavedrá : 24 cajas id . 
Cuervo J. R.: 2 id . bombas. 
Hermanos Hernández : 6 cajas moldu-
ras. 
Fe rnández y García : 50 cajas enculti-
dos. 
Banco Nacional de Cuba: 1 caja yeso. 
J. López R.: 5 cajas sobres. 
Graña y Ca.: 25 cajas accesorios. 
Cavada y Rodr íguez: 45 jaulas. 
S. y Zoller: 1 caja pantalones. 
Cuban Electric Supply: 6 cajas artícu* 
los eléctricos. 
Rambla y Bouza: 16 cajas efectos de 
escritorio. 
A . Ur iar te : 83 cuñetes herraduras. 
Luis Cenan: 8 cajas libros. 
West India Oil R. y Ca.: 2550 cajas ho-
jalata. 
Huerta Cifuentes: 7 cajas tejidos. 
J. Fe rnández : 1 i d . id . 
Prieto y Hnos.: 1 id . i d . 
J. G. Rodr íguez: 18 i d . i d . 
Rodríguez González: 6 i d . i d . 
Prieto González y Ca.: 4 i d . i d . 
G. y García : 2 id . i d . 
V. Campa: 7 id . id. 
V . Campa: 7 id . corsets. 
Brage y Ca.: 2 cajas frutas. 
Cancedo Toca y Ca.: 2345 piezas ma-
dera. 
Morris Heyman: 13 cajas ropas. 
Nadal y Saavedrá : 100 cajas quiroci-
na. 
Viuda de C. F. Calvo: 9 cajas ferrete-
r ía . 
Fuente Rivera y Ca.: 11 i d . i d . 
Pomar y Graiño: 10 i d . i d . 
J. Alvarez y Ca.: 5 id . id . 
E . García Capote: 32 id . i d . 
V . Suá rez : 21 id . id . 
G. Pedroarias y Ca.: 22 id . id . 
Roy P. Land: 6 cajas baldosas. 
Tabeada y Rodr íguez : 22 id . cristale-
r ía . 
Linares y Gar ín : 500 rollos papel. 
Hermanos Cabanas: 3 cajas accesorios. 




H . Kengtgen y Ca.: 2600 sacos avena. 
Eduardo Montalvo: 3 cajas ropas. 
Ros y Novoa: 4 cajas sillerías. 
P. Hernández y Ca.: 11 cajas sellos. 
P. Fe rnández y Ca.: 38 cajas papel. 
Barand ia rán y Ca.: 26 id. sidras. 
Suárez Carasa y Ca.: 95 id. sobres. 
Thomas Machina: 2156 cajas pinturas. 
M . J iménez : 55 cajas soda. 
Palacio y García: 19 fardos jarcia. 
Fernández y Ca.: 21 cajas sillas. 
Ant iga y Ca.: 26 cajas drogas. 
Oil Seeds y Ca.: 6 cajas aceite. 
Thomas Machín: 106 sacos haiñna. 
Nest lé Food y Ca.: 250 cajas leche. 
Nadal y Saavedrá : 20 cajas ferre ter ía . 
Enrique Serrano: 48 cajas hojalata 
Rodríguez González y Ca.: 5 cajas 
jidos, 
J. P. Rodríguez y Ca.: 37 cajas 
Valdés Inclán y Ca.: 4 id . id . 
Rodríguez y González: 6 id. id . 
Melcsor Armstrong y Dassan: 17 ca 
jas plomo. 
Havana Fruits Co.: 669 cajas papel. 
Suárez Carasa y Ca.: 2 cajas libros. 
Canoura y Ca.: 6 cajas zapatos. 
Casteleiro y Vizoso :o 1 caja hierro. 
Internacional: 27 cajas drogas. 
Vega y Ca.: 7 cajas libros. 
Vicente Abadín y Ca.: 16 id. zapatos. 
Vázquez y Fe rnández : 15 id ferrete 
ría. 
Luis F . Cárdenas : 4 cajas cut'.-o. 
Nadal y .Saavedrá: 47 caja í l u b r i a s . 
J. A'vare z y Ca.: 2 id . hule. 
Hoiístir.g Contracting Co.: 2 cajas mo-
tor. 
P. G a ñ í a : 4 cajas carret í l láo 
P. y Ga.-fla: 9 rollos cuero. 
Jabriel M . Maluf: 29 capa^ eKp^ jc?. 
Seeier P í y Ca.: 3 cajas zapatos. 
Nadal y Saavedrá : 27 cajas barbiquíes. 
Colominas y Ca.: 31 cajas fotograf ías . 
Marina y Ca.: 19 cajas accesorios. 
Sucesores de A . B. Bornstein: 14 bate-
r ías . 
Central Bramales: 477 bultos ef ictos 
hierro. 
J. Alvarez: 13 cajas llantas. 
Ant iga y Ca.: 12 cajas muebles. 
Fe rnández y Pelea: 3 cajas camas de 
hierro. 
F. Romillo: 35 cajas id. 
R. Portas: 23 id. id . 
L . Cou: 125 sacos sogas. 
R. Campa: 5 cajas lonas. 
F . González Maribona: 1 caja id, 
A . R. Lankwiht y Ca.: 20 id . id . 
M . Johnson: 9 cajas drogas. 
Gorostiza Barañano y Ca.: 8 cajas fe-
r re te r í a . 
J. H . Foster: 18 cajas discos. 
A . G. Duque: 32 cajas cintas. 
Suárez y Rodr íguez: 12 cajas impren 
ta. 
Daly y Hno.: 4 cajas id . 
Celso Péi 'ez: 2 cajas ropas. 
Pernas y Menéndez: 6 cajas corbatas. 
Casteleiro y Vizoso: 1005 rollos alam-
bre. 
T. Gómez: 2571 piezas madera. 
Ladislao Díaz : 1209 piezas madera. 
Casteleiro y Vizofo: 64 cajas pintura. 
Alfredo López: 51 cajas efectos. 
Barrera y Ca.: 63 id . drogas. 
West India Oil R. y Ca.: 353 cajas de 
aceite. 
Rodríguez y González: 2 cajas tejidos. 
Anó y Sobrino: ,23 cajas válbulas . 
Parzons Trading y Ca.: 6 cajas papel. 
id. 
Santa Cruz y Hno.: 3 cajas gortias 
J. Carballo: 13 cajas piedra póme7 
José Basterrechea: 2 cajas cubos 
Carbonell Dalmau y Ca.: 200 cajas 
midón. ^ 
E. S a r r á : 20 cajas efectos. 
Vi l la r Gutiérrez Sánchez: 30 id. 
J. F o r t ú n : 2 cajas muebles. 
Ch, Kington: 209 pacas heno. 
Benigno Fernández : 1000 pacas 
B. F. Menéndez: 188 id. id. 
L . Cours: 1010 id. id. 
J. Huerta: 515 id. id. 
Suriol y F r a g ü e l a : 200 id. id. 
Mazóla y Ca.: 3 cajas cemento. 
J. Pe rp iñán : 500 sacos avena. 
Suriol y F ragüe l a : 1100 cajas naft» 
F. Gamba y Ca.: 3 cajas tejidos. 
Valdés Inclán y Ca.: 3 id. id. 
González Renedo y Ca.: 1 caja id. 
Loidi E r v i t i y Ca.: 114 fardos paja. 
Andrés Alonso: 400 sacos avena.* 
José Rodr íguez: 13 cajas tejidos. ' ' 
Hother Bros Ca.: 402 cajas frutas. 
Enrique B. Hamel: 20 cajas ferretería 
B. Miranda: 2 id . serruchos. 
Are l laño y Ca.: 784 id . efectos. 
Nadal y Saavedrá : 54 cajas ferretería, 
J. Alvarez: 2 cajas uinturas, 
A m . Cuban S. L . O.: 4cajas id. 
Orden: 2 cajas carruajes, 5 cajas pa 
peí, 1192 barriles asfalto, 752 sacos maíz 
41 cajas fer re ter ía , 1 caja calatería, \\ 
cajas id. , 5 atados carretillas, 1264 piezas 
ejes. 
0 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadei 
venéreas . 
Exámenes cretroscópicos y cistoscópl. 
eos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p, m. en Agujar, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 IM-
A L B E R T O HÜA&mL 










L a s c e r v e z a s " T I V O L T c l a r a y n e g r a , t i p o 
S O n D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que t ienen p red i i eoe ión por estas marcas , consumen 20 mBi*1**'» 
de kotel las por a ñ o . '' 
Obtuvieron medallas de ORO en las ExposloSones de )Etu!aIo jr 
Leuis , Estados Unidos. 
CONSTITDYEN ÜWA BEBIDA MÜY SANA Y E S T O M A O U 
TOMELAS GOMO BEFBESCO \ EN LAS COMiDÁS. 
F U N D A C I O N D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Ñ O l * 0 0 
— PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F O L L E T I N 1 1 8 
H E C T O R M A L O T 
s F A L A 
iJe venta en la l ib re r í aCervaa tes 
Galiana n ú m e r o 62 
jüc tal modo me creyó la niña que hizo 
tin chasquido con la mano, como si arrea-
se a los caballos; indudablemente veía el 
sarruaje como le veía yo. 
Pero antes de recorrer en coche el ca-
mino de Pa r í s a Dreuzy tuve que recorrer 
B. pie el de Dreuzy a Pa r í s , y si no fuera 
por Mattia, yo no me hubiera ocupado 
m á s que en alargar el paso, contentándo-
me con ganar el dinero estrictamente ne-
cesario para el alimento del día. ¿ P a r a 
qué habíamos de trabajar? Ya no tenía-
mos que comprar vacas n i muñecas , y con 
t a l que tuviéramos el pan de cada día. no 
debía preocuparme la idea de llevar dine-
ro a mis padres. 
Matt ia no se dejaba convencer por las 
razones que yo le daba para justificar m i 
opinión. 
—Ganemos lo que podamos ganar—de-
cía obligándome a tomar el arpa. ¿ Qufén 
sabe si tardaremos muchos días en encon-
t r a r a Barberín.? 
—Si no lo encontramos a las doce 1c en-
contraremos a las dos; la calle Mouffe-
tard no es larga. 
¿ y si no vive en la calle M ^ ' ^ ^ a r d ? 
Iremos a - donde viva. 
— ¿Y si ha vuelto a Chavanon? Será 
preciso escribirle y espei-ar su respuesta; 
entre tanto ¿de qué vamos a v i v i r si te-
nemos los bolsillos vac íos? Cualquiera 
dir ía que no sabes lo que es Pa r í s . ¿No 
te acuerdas ya de las canteras de Genti-
l l y ? 
—No. 
—Pues yo no lie olvidado las tapias de 
la iglesia de Saint-Médard, contra las que 
me apoyaba para no caer cuando me mo-
r ía de hambre en Par í s . 
—Verás que bien comemos cuando va-
yamos a casa de mis padres. 
—Yo no dejo de comer aunque haya al-
morzado bien; pero cuando no he almor-
zado n i comido no estoy a mi gusto; t ra-
bajemos, pues, como si tuv iéramos que 
comprar una vaca para tus padres. 
E l consejo no podía ser m á s prudente; 
confieso, sin embargo, que ya no canta-
ba como cuando t i n t ábamos de reunir 
sueldos para la vaca de la t í a Barber ín o 
para la muñeca de Lise. 
—¡Qué holgazán serás cuando seas r i -
co!—decía Mattia. 
Desde Corbeil volvimos a encontrar el 
camino que habíamos recorrido seis me-
ses antes, al salir de Pa r í s , para dir igir-
nos a Chavanon, y antes de llegar a Vi l le-
j u i f entramos en la granja, donde dimos 
el primer concierto de nuestra sociedad, 
para que bailasen los convidados a una 
boda. Los recién casados nos reconocie-
ron y nos invitaron a tocar dándonos ca-
ma y cena. 
De aquella casa salimos al día siguien-
te para hacer nuestra entrada en Pa r í s 
al cabo de seis meses y catorce días de 
ausencia. 
Pero el día de la llesrada fué muv d i -
ferente del de la salida: el tiempo era 
frío y húmedo; sin sol, sin flores y sin 
verdor en las orillas del camino. E l ve-
rano había cumplido su misión, siguiéndo-
le las primeras nieblas del otoño, enton-
ces no caían sobre nuestras cabezas y de 
lo alto de las tapias las flores del alelí, si-
no hojas secas desprendidas de los amari-
llentos árboles. 
¡Mas qué importaba la tristeza del 
tiempo! Sent íamos una a legr ía interior 
que no necesitaba excitación alguna. 
A l hablar en plural no soy exacto, pues 
la a legr ía no reinaba m á s que en m i co-
razón. La idea de ser abrazado por m i 
madre, que sería muy buena, y por m i 
padre, que me l lamar ía su hijo, me tras-
tornaba por completo. 
A medida que nos acercábamos a Pa-
r í s to rnábase Matt ia cada vez m á s melan-
cólico, andando durante muchas horas sin 
dirigirme palabra. Nunca me confesó la 
causa de su tristeza, y creyendo yo que 
era la idea de nuestra separación, no qui-
se repetir lo que le había dicho en varias 
ocasiones, esto es, que mis padres no po-
dían abrigar el pensamiento de separar-
res. 
Guarido nos detuvimos para comer an-
tes de llegar a las fortificaciones, me par-
ticipó lo que le preocupaba de aquel mo-
do. 
— ¿ S a b e s en qué estoy pensando, ahora, 
al entrar en P a r í s ? 
— ¿ E n qué? 
—En Garofoli. ¿ Habrá salido de la 
cárcel? Cuando me dijeron que estaba en 
ella me ocupé de preguntar por cuánto 
tiempo; acaso esté ya en libertad y viva 
en su camaranchón de la calle de Lour-
cine. Donde debemos buscar a Barber ín 
es en la calle de Mouffetard, a la puerta 
de la casa de Garofoli. ¿Qué sucederá si 
nos encuentra? E l es m i amo, y m i t ío, y 
puede llevarme consigo, sin tener espe-
ranza de huir. Tú temblabas ante la idea 
de caer en las manos de Barber ín ; otro 
tanto me sucede a mí respecto de Gai'O-
fp l i . ¡Oh! ¡Pobre cabeza mía ! Y esto no 
ser ía nada al lado de la separación; ya no 
podr íamos vernos ,1o cual hab ía de ser 
tan terrible para m i familia como para la 
tuya. Garofoli quer r ía llevarte con él y 
darte la instrucción que ofrece a sus dis-
cípulos con acompañamiento de lá t igo. ¡A 
t í no te han pegado nunca! 
Arrebatado m i espír i tu en alas de la es-
peranza, n i por un momento me acordé 
de Garofoli; pero todo cuanto dijo Matt ia 
era posible y yo no necesité m á s explica-
ciones para comprender que es tábamos ex-
puestos a serios peligros. 
— ¿ Q u é piensas?—le pregun té .— ¿ N o 
quieres entrar en P a r í s ? 
—Creo que sí no fuese a la calle Mou-
ffetard evi tar ía la ocasión de encontrar-
me con Garofoli. 
—Pues bien, no vayas a esa calle, iré 
yo solo; nos reuniremos en a lgún sitio a 
una hora convenida. 
Quedamos citados para las siete de la 
noche en la entrada del puente del Arche-
véché, junto al ábside de Notre-Dame; 
arregladas las cosas de este modo nos pu-
simos en marcha para entrar en P a r í s . 
A l llegar a la plaza de I ta l ia nos sepa-
ramos muy conmovidos, como si nunca vol-
v ié ramos a .vernos, y mientras que Matt ia 
y "Cap í " bajaban hacia el J a r d í n des 
Plantas, yo me dirigí hacia la calle Mouf-
fetard, que distaba poco de allí . 
Era la primera vez, en el transcurso de 
seis meses, que me encontraba sin Matt ia 
y sin "Capi," en aquella ciudad inmensa, 
y el verme solo me producía penosa sen-
sación. 
Pero era necesario que no me dejase 
abatir por la tristeza; iba a encontrar a 
Barber ín y por medio de él a m i familia. 
Hab ía escrito en un papel los nombres 
y señas de los posaderos en cuyas casas 
podía encontrar a Barber ín ; pero la pre-
caución era supérflua, porque no olvidé 
ni uno solo de aquellos nombres y pude 
recordarlos fácilmente sin consultar m i 
nota: Pajot, Barrabaud y Chopinet. 
Encon t ré la casa del primero al bajar 
por la calle Mouffetard, y ent ré animosa-
mente en una especie de figón que ocupa-
ba/el piso bajo de una posada; mi voz es-
taba t r émula cuando pregurTté por Bar-
berín. 
—Barber ín , uno de Chavanon. 
Hice su retrato lo mejor que pude, re-
firiéndome al aspecto que ten ía cuando 
volvió de P a r í s ; rostro avinagrado, ade-
manes bruscos y la cabeza inclinada so-
bre el hombro derecho. 
—No es tá aquí, n i le conocemos. 
D i gracias y me dir igí a casa de Barra-
baiid el cual a la profesión de posadero 
unía la de vendedor de frutas. 
Le p regun té si conocía a Barber ín . 
A l principio me costó mucho trabajo ha-
cer que me escuchasen, pues el marido y 
la mujer estaban ocupados, él en servir 
una pasta verde que dividía ¿on una espe-
cie de llana y que. según afirmaba, eran 
espinacas, y ella discutiendo con una pa-
rroquiana que le había dado un sueldo de 
menos a l »suwu-la. Poi; jUlijaio djjsnucs de 
repetir tres veces m i pregunta, 
contestación. niUĉ 9 
— ¡ A h . . . sí, B a r b e r í n . . - , H f ® coa' 
tiempo que le hemos tenido; lo meu 
tro años- . „ reCuer̂  
—Cinco—dijo la m y x ^ r ' " l e s t » 
que nos debe una semana; ¿don 
ese b r ibón? 0 p 
" Esto era precisamente lo <lue.:í cíer 
guntaba. Salí desanimado y hafT ^ 
punto inquieto. Ya nô  me nueda^. ^ 
recurso que apela)' a Chopinet, y,jrjgí¡ 
no sabía nada, ¿ a quién , .jn? 
Dónde podr ía encontrar a ®'&r ^ 
Chopinet ora hostelero, c01"01íp guis»' 
cuando ent ré en el íiposonto doDio 
ha y servía de comer, v i muchas V 
sentadas a la mesa. . _uC) 
P regun té al mismo ^ P 1 " . ' ja a 
una cuchara en la mano, se «ispo 
par t i r la sopa de sus parroquiano ̂  
—Barber ín—me respondió 
aquí. ,-
— ¿ P u e s dónde e s t á ? — p r e g ^ 
blando. 
— ¡ A h ! No sé. , i - - c» 
Me dió un vahído y creí que ia» 
las bailaban sohre el fogón-
— ¿ D ó n d e podré buscarle?—'We• 
—No ha dejado sus señas Debió expresar m i cara tal 
preí que uno de los homhres que co 
una mesa próxima al fogón, me 
t ó : . • 
— ¿ Q u é quieres tú a Barbean1 ^ 
No podía responder la verdad, 
cho menos contarle mi historia- ^ 
—Vengo de su t ierra, do Chava^ ^ 
ra darle noticias de su mujer, « P ' , 
dicho aue podr ía encontrarle en Va 
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R « S o d e M e i m d o z a S 
El ARTE 
E n la h i s to r i a de la p i n t u r a el si-
glo X I X , p o d r í a l lamarse el siglo de l 
í a b a i l o . É n dicha centur ia , en efecto, 
fué cuando e l arte a c e r t ó a represen-
ta r el caballo con la misma p e r f e c c i ó n 
con qne desde t iempo i n m e m o r i a l ve-
ma representando l a f i g u r a humana. 
E l p r i m e r t r i u n f o del ar te en este 
sentido, duran te el ¡pasado siglo, con-
Bistió en devolver a l caballo sus ver-
daderas formas, su belleza r ea l , ' E i 
f rancés Ger icaul t , en un v ia je que h i -
eo a I n g l a t e r r a , donde v i ó los hermo-
sos corceles de car rera y de caza de 
aquel p a í s , fué el p r i m e r o en no ta r 
que hasta entonces sólo se h a b í a n p i n -
tado caballos de f a n t a s í a . A él, a los 
Vernet y a F r o m e n t i n , que popula r izo 
en Europa las formas graciosas y l i -
geras d e l caballo á r a b e , hay que con-
siderarles como los p r imeros verdade-
ros pintores de caballos. Todos ellos, 
sin embargo, i n c u r r i e r o n en g r a v í s i m a 
!alta al dar a los briosos c u a d r ú p e d o s 
que pintaban, una a c t i t u d absurda e 
imposible ¡para f i g u r a r el galope. U n 
i r t i s t a i ng l é s , Stubbs, i m a g i n ó en el 
tño 1804 representar este aire ponien-
flo los caballos con las patas m u y 
ihiertas y extendidas en el a i r e ; es 
una p o s i c i ó n , f a l s a que j a m á s toma 
a i n g ú n caballo, pero con ella los no-
b-leí c u a d r ú p e d o s p a r e c í a n vo l a r y 
jórló.por eso m e r e c i ó el aplauso de to-
do el mundo. Carlos Verne t , F r o m e n -
tin y srus colegas la copiaron desde 
W g o . p o p u l a r i z á n d o l a de t a l manera 
3iie t o d a v í a hoy se ven muchos graba-
dos y estampas con los caballos en esa 
í b s u r d a pos ic ión . 
En este error se c o n t i n u ó hasta b ien 
nediado el siglo, cuando Meissonier, 
el gran p in to r de episodios mi l i t a res , 
se obs t inó en qu i t a r al caballo lo po-
jo nue el arte le s e g u í a concediendo 
le ideal e imaginar io y se d e d i c ó a 
Sacer t ro t a r y galopar sin descanso 
hermosos corceles en su f inca de la 
i b a d í a de Poissy para t o m a r al vue lo 
las diferentes fases de sus movimien-
tos. 
Nadie antes que él h a b í a represen-
tado con tanta exact i tud al m á s no-
ble c o m p a ñ e r o de] hombre. Sin em-
bargo, los caballos do Meissonier, 
comparados con los de V e r n e t y Ge 
íáeaiilt , le parecieron al 'núbl ieo roci-
nes de coches de punto. F u é necesaria 
nada menos que la v u l g a r i z a c i ó n de 
la f o t o g r a f í a para que se comprendie-
se nue aquello se acercaba m á s a la 
verdad. 
Hacia el año 1878, un norteameri-
cano. M r . Muvbridsre, va l i éndose de 
la f o t o g r a f í a i n s t a n t á n e a , r e v e l ó ai 
mundo a r t í s t i c o las posiciones todas 
del caballo en los distintos momentos 
le eada uno de sus aires. 
U n p in tor f rancés de batallas, A i m é 
Morot . seducido por la impetuosidad 
F . M E S A Anuncios en periodi eos y revistas. Dibu-jos y grabados mo-









bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taquechel. etc.. y farma 
|ciasy droguerías acreditadas 
que comunicaba a sus corceles de gue-
r r a el c l i c h é f o t o g r á f i c o , fué el p r i -
mero en aprovechar estas revelacio-
nes y lo hizo eon t a l é x i t o , que u d 
t a r d ó en encont rar imi tadores en to-
das sus partes. Sus cuadros Rézcwavi-
l le , L a carga de Relschofen, ¡ P r i s i o -
nero! , etc., reproducidos por e l gra-
bado y el cromo, d ie ron la vue l t a a l 
mundo, haciendo s u r g i r una p l é y a d e 
de p in tores de guerras y de cahallos. 
Los ingleses son t a l vez los que me-
j o r h a n sabido seguir el e jemplo de 
M o r o t . Los cuadros de C a t ó n W o o d -
vi l l e y de Stanley Berke ley , represen-
tando episodios de l a gue r ra de C r i -
mea y de las c a m p a ñ a s de la I n d i a y 
del S u d á n , son notables po r el realis-
mo de sus caballos. Otros dos art is tas 
b r i t á n i c o s , C h a r l t o n y B l i n k s , h a n to-
mado a l caballo por u n lado m á s pa-
cí f ico y lo han representando m á s 
bien como h é r o e de proezas c i n e g é t i -
cas que de guerreras h a z a ñ a s , en l a 
m a y o r í a de sus cuadros. 
C H I Q U I - J A I 
Campeonato Nacional de Sport Vasco 
Premio: Eugenio Alvarez 
Domingo 7 de Junio. 
Primer partido, Liga Isidoro. 
Contrincantes: Méndez y su gran za-
guero, blancos; Emilio y Palma, azules. 
Igualaron a 1, 7, 8, 12, 13, 16, 18 y 19. 
Blancos: 30 tantos. 
Azules: 40 tantos. 
Saques blancos: 3. 
Remates: 6. 
Saques azules: 11, 
Remates: 3. 
Segundo Partido: Liga Erdoza. 
Contrincantes: Alberdi y Manolito, 
blancos; Romero y Lisanaga, azules. 
Igualaron a 1, 3, 16, 18 y 20. 
Blancos: 40 tantos. 
Azules: 37 tantos. 
Saques blancos: 6. 
Remates: 3. 
Saques azules: 12. 
Remates: 8. 
Aguas Minerales Naturales 
B O R I N E S 
s la mejor para la mesa. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-o974. 
CARTUCHOS Y GAP 
/ p ^ E T E R 
OLAS 
S O N L O S U I S I C O S 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usa r lo s c o n g r a n é x i t o p o r l a G u a r d i a R u r a l , E j e r c i t o P e r -
m a n e n t e , C u e r p o s d e P o l i c í a s y 
c h o s a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a . 
I V I a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e m u * 
THE PETERS CARTSIDGE Co.—62 Warren 81—NEW YORK 
C 3291 alt. 30-28 
LOS QUINCE. - A TIROS POR UN BUSTO 
Con l a fastuosidad en que v i v í a n los 
grandes art is tas del Renacimiento , v i -
ve hoy nuestro g r a n é s e u l t o r M a r i a n o 
B e n l l i u r e . 
De su casa de la Sierra , de l a que 
en M a d r i d , posee, del estudio, de sus 
coches, m u í a s , a u t o m ó v i l y de cien co-
sas m á s por las que, s e g ú n he dicho, 
se le puede comparar en magni f icen-
cia a los " c inquocent is tas ," nada os 
d i r é h o y ; q u é d e n s e pa ra o t ra vez. 
Unicamente h a r é constar que entre 
las m i l bagatelas del l u j o de B e n l l i u -
re aparece u n soberbio f r o n t ó n , hecho 
y derecho, a u n lado del estudio. 
Es de inmensas proporciones, para 
que sé pueda j u g a r , no só lo a mano y 
con pala, sino con esas cestas " m a u -
ser" , que ensucian actualmente ei 
juego de los profesionales. 
Cuando el a r t i s ta , cansado de mode-
lar , ve que l l egan amigos aficionados, 
se engarzan furiosos par t idos de pelo-
ta, de ese juego e s p a ñ o l , t a n elegan-
te, y v a r o n i l , m i l veces smperior a l co-
ceo de l " f o o t - b a l l . " 
E n estos d í a s , entre el f r o n t ó n y e l 
m u r o del rebote no se a lzó el eco d ¿ 
los pelotazos n i el de las voces de 
¡ M í a ! . . . ¡ T u y a ! . . . ¡ L i s t o ! . . ¡ Y a ! . . . 
F u e g o : una, dos y a estos gr i tos con-
testaba el estampido de los pis toleta-
zos. 
Eran, los " q u i n c e " que se disputa-
ban a t i r o l i m p i o el p remio ofrecido 
por el consocio B e n l l i u r e . 
Presenciaban l a prueba los socios 
de l a p r i m e r a a g r u p a c i ó n , s e ñ o r e s 
conde de Eomanones, Fe rnando Jar-
d ó n , fundador de la Sociedad, que 
aoordaron imiponer u n castigo, por no 
estar presentes, a los socios general 
Burgue te , coronel Ba r r e to , J o s é Jar-
don y A . Saint A u b i n . 
P a r a disputarse e l codiciado pre-
mio, el r e t r a to en re l ieve del vencedor, 
modelado por los m á g i c o s pa l i l los de 
Ben l l iu re , en t r a ron en l iza los s e ñ o r e s 
conde der Serra l lo , m i n i s t r o de la 
•Guerra; los coroneles V a l d é s y M a r t í n 
de l a Fer te , Per ico Carbonel , L o r e n -
zo Fresneda, don Santiago A l b a , el 
c a p i t á n M i c ó , los duques de las To-
rres y de Tovar , los marqueses de 
Portago y C a b r i ñ a n a , don Carlos Pa-
riros. D o n Lu i s Laredo y don Jac in to 
Soler, y el Juez de Campos, M a r i a n o 
Ben l l iu re , y el Ju r ado lo for i f iaban e l 
min i s t ro argent ino , doctor Ave l lane-
da ; don F e r m í n Canella, senador, y 
CASTOR i A i 
p a r a P á a r r o l o s y N i ñ o s 
. t ^ * Castoria es un substííato Inofenalvo del Elíxir Paregórfco, Cordiales y 
«rabea Calíanles. De rusto a?radafa!er No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra sabstancia 
•arcótíca. Destruye las Lombrrces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Aladres. 
I * o s N i ñ o s l i o i - a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c J i e r 
R e ñ i d a fué la lucha, pues todos loo 
t i radores k a n logrado g r a n destreza y 
p ron to ponen, a las voces de mando, 
el punto , en blanco. . . 
R e s u l t ó vencedor el duque de las 
Torres, y M a r i a n o B e n l l i u r e l ia co-
menzado a modelar el m e d a l l ó n que 
l l e v a r á en una o r l a l a f i r m a . d e todos 
los vencidos. 
U n a colosal paella , seguida de otros 
manjares, para los que fueron v íc t i -
mas seres. animados que han v i v i d o 
bajo la onda amarga o raudos subien-
do a las nubes o tomando p l á c i d a -
mente el sol en las praderas. 
E n esta "seasson" de t i r o han de 
d ü s p u t a r s e otros premios br indados 
p o r e t m i n i s t r o de l a Guerra , e l du-
que, de Tovar- y los s e ñ o r e s J a r d ó n , 
Fresneda y Soler, a d e m á s del cam-
peeonato del a ñ o . 
E n la casa de l magn í f i co , escultor 
Se ha vis to que l a A s o c i a c i ó n de " L o s 
Q u i n c e " e s t á en fo rma y p ron to po-
d r á lanzar u n re to a los t i radores de 
otros p a í s e s . 
Es preciso establecer, ya una " e n -
tente e o r d i a l e " con equipos franceses 
e i ta l ianos , que ouentan entre sus i n -
d iv iduos portentosos t i radores de pis-
tola . 
S. A . 
M a d r i d , mayo 1914. 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E CAR-
L O S E R B A 
_ N o t iene sabor en absoluto, p u r g a 
s i n dolor . Hace desaparecer los á c i d o s 
del e s t ó m a g o . I d e a l pu rgan t e pa ra 
n i ñ o s y adul tos . 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A -
V O S 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 'El Pasaje, ¿u-
fcMta a2. «ntro Teniente 'Ruy y übrapla 
2420 Jn.-1 
L O S C U B A N O S D E L ' N E W A R K 
E l juego celebrado por los discípulos 
del doctor Henriquez, el día último de 
Mayo con el "Newbarg" fué una victoria 
m á s para los cubanos del "Newark." 
E l "box" de los cubanos en este juego 
fué ocupado por el oriental l'aco Muñoz, 
quien se por tó admirablemente, pues solo 
le batearon los contrarios tres vecéis de 
hits, dió igual número de bases por bolas 
y sacó seis "struck outs." 
E l juego hubiera sido mejor si el i ta-
liano y Hungo, no hubiera cometido lo.s 
errores que aparecen en su "Score " 
En cambio al manejo de la majagua 
cubana se distinguieron Padrón, Aragón 
y-Al0la,T Q11161163 pusieron en cuidado" al 
pitcher Lowe, cada vez que iban al "ba t " 
Baranda estuvo hecho un profesional 
en la inicial, mereciendo aplausos por su 
Score, pues los doce lances que se presen-
taron los acepto con gran limpieza 
He aquí la anotación por entradas y 
sumario de dicho juego: 
• Anotación por entradas: 
Newburg QOO 001 110—3 
Cubans 200 000 02s 4 
SUMARIO 
Hi t s : Newark, 8; Newburg, 8 
Errores: Newark, 3; Newburg, 3. 
l w o base hits: Aragón, Violá. 
otolen base: Hungo. 
Sacrifice hi ts : Hungo, Wylie, Tamm. 
Dolble play: Maurer, Elcock y Carmel. 
_ Bases por bolas: por Lowe 5; por Mu-
ñoz 3. I S S : ^ r íjOWe 2; Por Muñoz 6. rassed bal l : Mosher. 
Wi ld pitch: Lowe. 
Tiempo^ I J i o r a 50 minutos. 
LOS BATEADORES DE LA 
LIGA FEDERAL 
He aquí los jugadores que es tán ba-
teando más de trescientos, según los úl-
timos periódicos americanos. 
C. V. H . Ave. 
Kauff, ind. . . 
Matt 's Pits. . . 
Campel, Ind. . 
Evans, Bk'yn. . 
Bradley Pitts. . 
Lennox, Pitts. . 
A. Wilson, Chi . 
Laporte, Ind. . . 
Eatereley, K C. 
Waslh, Balt. . 
W. Miller, St. L . 
Grandall, St. L . 
Willet , St. L . . . 
Shaw, Bkly. . 
Murphy, Bkly. , 
Hanford, Buff. . 
Zinn, Balt. . . . 
Smond, Ind. . . 
Kenwortry, G.C. 
Me. Guire, Chi. 
Leuden, Buff. . 
Wickland, Chi. . 
Chadb'me, K. 
B. Meyer, Balt. . 
Menosky, Pitts. 





























































C O Ü R R O D E S E Í A T S - U N I S 
Semanario po l í t i eo y l i t e r a r io . 
Esta p u b l i c a c i ó n recopila las no t i -
cias m á s importantes de la semana; da 
a. conocer los sucesos actuales de M é -
j ico , y publ ica a d e m á s las mejores no-
velas en fo l le t ín . Se suscribe y vende 
en / í R o m a r " de Pedro C a r b ó n , Obis-
po 63, Apa r t ado 1067, Habana ; a $2 
Cy. el t r imestre . 
Solici ten muestras. 
0 2285 al t . 10-28 
F I J O S GOMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
N O T A S A L A I R E 
Los juegos de amateurs de Almendares 
Park, cada día se hacen m á s interesantes, 
al extremo que hoy día se encuentran em-
patados en primer lugar, tres de los 
"clubs" que optan por el Campeonato de 
la Liga Oficjal. 
La pérdida sufrida ayer por el team 
de la "Compañía Li tográf ica" le hizo per-
der la superioridad en et primer lugar, 
pues ahora es tá en igual situación que el 
"Medina" y el "Liceo." 
E l Club "Marianao" que dmge Anto-
ñico Mesa,, sigue cubierto de la mala som-
bra, pues po í esfuerzos que haga, quizás 
no le ceda a nadie el últ imo puesto. 
Ayer, en el juego celebrado con el "Me-
dina" sus bateadores a excepción de Díaz, 
Estrada y Ramírez , estuvieron amarrados 
y no pudieron darle a la pelota lanzada 
por el pitcher Gutiérrez, popularmente co-
nocido por "Long Branch." 
Tal fué la efectividad y gran control 
demostrado por Gut iér rez , 'que durante los 
seis primeros innings del juego, ninguno 
del Marianao le pudieron batear de "hit.:> 
Solo en los tres úl t imos. Estrada, Rami-
i'ez y Díaz, conectaron el "bat" con la 
bola; el primei'o con un three bagger, el 
segundo con un "home run" y el úl t imo 
con un indiscutible. 
En cambio se dió el gusto de darle pon-
che a "doce" del "Marianao." 
Montejito y "Shut" Font, estuvieron 
muy bien. 
E l segundo Juego entre el "Liceo" y 
"Compañía Li tográf ica" fué una hecatom-
be para los úl t imos, al extremo que en 
la primera entrada los de Je sús del Monte 
el vapuleo impasiblemente, y dejó que 
cieron m á s . . . porque Dios es muy grande. 
Clavel, pitcher li tográfico, desde^ que 
se pa ró en el "box" se le comprendió que 
el hombre no venía en condiciones de p i t -
chear, así fué desde que empezó a lan-
zar la primera bola, los del "Liceo" em-
pezaron a darle palo de todo calibre, con-
virtiéndole en papilla. 
E l director de los l i tógrafos, presenció 
el vapuleo imposiblemente, y dejó que 
Clavel terminase el inning sin quitarle 
ninguna hoja. 
Si Clavel hubiera salido del "box" tan 
pronto se inició el paleo, es ta r ían seguros 
que la "Compañía Li tográf ica" es ta r ía en 
primer lugar sin n ingún socio. 
Esa entrada solo bas tó para asegurar 
la victoria de los discípulos de Evaristo 
Plá. 
Ahora dejando el juego a un lado, va-
mos a llamarle la atención al Presidente 
de la Liga doctor Moisés Pérez , para que 
ponga por todos los medios la disciplina 
debida entre determinados players, que 
con sus bravas, discusiones y protestas 
desdicen del buen nombre del baseball, y 
sobre todo de la seriedad del Campeonato 
Oficial. 
Creemos que no necesitamos decir na 
da más al digno y prestigioso Pres ident í 
de la Liga, para que ponga remedio al 
mal. 
Estado en que se encuentran hoy loa 
clubs de la Liga Oficial es el siguiente: 
J. G. P. 
Compañía Li tográf ica . 
Medina 
Liceo. . . . . . . . . 
Marianao 
7 4 3 
7 4 3 
7 4 3 
7 5 3 
Ya tenemos en Juego al gran Ty Coobi 
y ya es tán los tigres hechos una fiera. 
Con la victoria obtenida ayer sobre los 
"Elefantes Blancos" los Champion mun-
diales, han dado nuevamente un paso da 
avance, colocándose en segundo lugar. 
Busch, el lanzador de los mundiales, fuá 
lanzado del "box" en el primer inning, 
sust i tuyéndole Pennock, aunque los t ig reá 
le dieron fuertemente a su bola, pudo sos-
tenerse en el box todo el juego. 
Los "Elefantes" solo pudieron anota* 
carrera en la sexta entrada, gracias a uni 
two bagger de Barry, encontrándose doa 
hombres en bases. 
Con la pérdida de este juego, e! Phila-' 
delphia ha descendido al tercer lugar. 
Los "senadores" perdieron ayer en la 
décima entrada, en su juego con el Saint 
Louis. 
La pérdida de este juego ha puesto ar 
los "senadores" en un aprieto, pues el 
m á s peaueño parpadeo puede hacerla 
perder el puesto de honor. 
Ojo con los tigres. 
Los "Cubans Star." esos cubiches aua 
todos los años manda Linares a los Es-
tados Unidos bajo las órdenes de "Tint i '* 
Molina, es tán dándole muy dulce a la pe-
lota. 
E s t á n hechos unos carnívoros, desho-
jando a cuantos "yanquis" se ponen al 
paso. 
Ultimamente han tenido dos encuentros 
con los American Giants, y en los dos han 
salido triunfantes. 
Pareda, el lanzador cubiche, el de bra-
zo de hierro, le dió los nueve ceros a loá 
"yanquis," y solo permit ió que le dieranf 
tres hits durante el juego. 
E l único "match" perdido por los "Cu-
bans Stars" fué en el que Pedroso ocupd 
el box, en que H i l l , aquel célebre "out-
f ie ld" del Habana, de cuatro veces qua 
fué al bat le dió dos dobles y un t r in le . 
Además los errores de Torriente y Qui-
co Magr iña t , dieron al traste con la la-
bor de los cubiches. 
En este juego los "Giants" dieron 13 
hits y los cubanos 7. 
Y no hubo m á s . 
R A M O N S. MENDOZA. 
.•Tnnrrrr̂ TirTPTri 
e n t a su T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimientos cientiiioos, ha sido aumentada con la invención 
del S Y R G O S O L , el preparado famoso, eficaz en grado superlativo.' 
E L S Y R G n S n i fUr! t0da bíenorra2':8 6 «onorrea, las nueva», la» viejas, no respeta edades 
, V I H w M W U I b las de mucho flujo, las da poco, las de la "gót ica ." las dolorosas. las nue 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor. 5ín producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. * 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaña a cada frasco. í u h c w 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A aplicación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. « p u e s oei 
E L S Y R G O S O L ^ ^ , e ° o r r a f ¡ a 0 y evita el contagio porque destruye el mi-
« I N « M O ü I . crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo oue 
no se consigue ahora con ningún otro producto. • ' 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
DeposltarlQSi SAERA, JOHNSON. TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMEB. 
J U N I O 8 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
E l s e ñ o r R a ú l Acebal , ex-presidente del 
Club G i j o n é s y fundador del mismo: 
E n esta bella A n t i l l a donde toda l a tie-
r r a se vuelve flores y polvo de oro, g a n é 
yo m i pr imera peseta. T e n í a entonces tre-
ce a ñ o s . 
— ¿ Y c ó m o la g a n ó usted? 
—Fregando platos en una tienda de un 
pariente nombrada " L a Pr imavera ." 
o 
¿ ; 
— A h D e s p u é s he sido un 'auen depen-
diente de s e d e r í a ; poeta, 
Don J u a n de capa y espada, tendero, mo-
ra l i s ta , f i l ó s o f o , guerrero, periodista, bi-
b l i ó g r a f o , alquimista, floricultor, avicul-
tor, contratista de obras, p o l í t i c o y ora-
dor . . • 
MALAGA en la Habana 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana . 
G-randes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
" L a Dulce Al ianza" ; Bernaza 21, 
(hoy P lác ido) . Teléfono A-1609, 
Miguel Peña , faonoso repostero de 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A . 
M a r í a B a r r i e n t o s 
E s t a eminente actric acaba de ser pro-
c lamada l a p r i m e r a soprano l igera del 
mundo por los c r í t i c o s europeos, y ref i -
r i é n d o s e a l A g u a de San Miguel h a dicho 
lo siguiente: 
"Aunque dicen que las mujeres no dis-
frutamos del placer de la bebida, yo no 
estoy conforme d e s p u é s de probar l a ex-
quisita A g u a Matancera de San Miguel 
i de los B a ñ o s . 
M a r í a Barrientes , 1914. 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar á conocer, GRATIS, a ¡as 
personas anémicas y tísicas, que así se 
¡o pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D / n ' / a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1.Í68, Habana. 
C . 2535 al t . 10. 
PINTORESCO 
E n Dios y en m i á n i m a que si a lgu-
na vez hago incursiones por el campo 
de la p o l í t i c a , no es ciertamente p a r a 
desflorar su trabajo a otros colaborado-
res de mayor fuste, de que con just ic ia 
te envanece el D I A R I O , n i por l a curio-
sidad de penetrar en el cercado ajeno; es 
jue columbro algo pintoresco o muy c ó -
mico que debe ser registrado en estas 
crón icas , escritas bur la burlando y po-
niendo a l lado de l a nota ser ia algo que 
sea as í , como en el recorrido de un p a i -
saje ár ido y e s tér i l , la verde m o n t a ñ a , 
vecreadora por un momento de la fat iga-
da v is ta , dicho sea con todas las precau-
ciones que aconseje la modestia m á s ele-
•.uental. 
L l e g ó la v o t a c i ó n nominal del Mensaje 
en el Senado, que tantas incertidumbrea 
y recelos h a b í a infandido, al s e ñ o r Dato, 
y como suele suceder frecuentemente, 
siempre que en cosas p o l í t i c a s se adelan-
ta un vaticinio cualquiera, los augures 
han registrado un desaire completo. E l 
Gobierno t r i u n f ó por ciento cuarenta y 
rinco votos contra setenta y uno y a l de 
la m a y o r í a unieron en sufragio, buen n ú -
mero de senadores, a quienes se presen-
taba como muy distanciados del Minis-
terio. 
Dato que, h a b í a dicho en su discurso, 
que si se demostrase que al lado suyo 
no estaba l a m a y o r í a de la C á m a r a , a l -
canzada su victoria, r e s p l a n d e c i ó de gus-
to entre los aplausos y las aclamaciones 
de sus conservadores fieles. 
Sólo hubo en la tarde del sábado para 
el s e ñ o r Presidente del Consejo una no-
t a tr iste: la a b s t e n c i ó n de los regionalis-
tas catalanes. A s í paga el diablo a quien 
bien le sirve. ¡ E l l o s , a cuya s i m p a t í a y 
apoyo br indó el s e ñ o r Dato, unas man-
comunidades, por decreto, m á s o menos 
atenuadas, reciben la merced del Go-
bierno con toda esa gratitud fervorosa! 
Cr ía cuervos y te s a c a r á n los ojos! A ú n 
se atribuye a l s e ñ o r C o m b ó , diputado 
c a t a l á n de aquella f racc ión , la. frase des-
pectiva de: " A los gobiernos d é b i l e s se 
í e s debe dar con el p i é " 
Y gracias que la frase no acabó del 
t o d o . . . en punta. 
Si el s á b a d o ú l t i m o no f u é s á b a d o de 
gloria, le f a l t ó poco. Nos h a le ído , en el 
Congreso el s e ñ o r Conde de Bugal la! , m i -
nistro de Hacienda, su proyecto de pre-
supuesto p a r a 1915, que a l menos quiere 
separarse de las componendas y adobos 
de otros anteriores, en que la verdad an-
daba encubierta con densos velos y se 
l e ía " s u p e r á v i t " donde d e b í a leerse "dé-
f icit". . . 
Por el lado de la sinceridad, el Conde 
ha dado gusto a las gentes. Dec lara leal-
mente un dé f i c i t de m á s de cien millo-
nes de pesetas y refuerza los ingresos y 
prepara una e m i s i ó n de deuda p a r a que 
se pueda acudir a l cubi-imiento y sat is-
f a c c i ó n de los gastos. No se dejan indo-
tados los servicios, para andar luego con 
la m á c u l a de los c r é d i t o s extraordina-
rios, tan desacreditados y a en esta p la -
za mercant i l , y puede advertirse bien l a 
c u a n t í a y el alcance de nuestros sacr i f i -
cios pecunarios en A f r i c a . 
L o s hechos d i r á n s i hay manera hábi l 
con los medios contributivos proyectados 
de hacer frente a un presupuesto de cer-
ca de mi l quinientos millones, pero des-
de luego el Ministro de Hacienda ha 
roto con l a t r a d i c i ó n deplorable de h i -
p o c r e s í a s y mentiras que, s e g ú n parece, 
p r e s i d í a n en l a c o n f e c c i ó n de aquella í n -
dole de trabajos, por un miedo pueri l a 
la desca í -nada realidad. 
Como del berengenal 
Tr iunfe el Ministro valiente, 
V a a quedar entre la gente 
Memoria de Bugal la l . 
C L A U D I O . 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
Y C i a . 
le harán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde ÜN PESd 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
A L T R A V E S D E L A R E P U 
D e s d e e l C e n t r a l 
E l L u g a r e ñ o 
U n vastago m á s 
L a est imada esposa de m i buen amigo 
e i lustrado profesor de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica s e ñ o r Aure l io Quesada, h a dado a 
luz, con toda felicidad, un hermoso y mo-
n í s i m o v a r ó n . 
L o s felicito y deseo un porvenir ventu-
roso p a r a el nuevo heredero, que con sus 
sonrisas de á n g e l los colma de placer. 
Nota n e c r o l ó g i c a 
H a fallecido el apreciado y laborioso 
trabajador de esta f inca azucarera s e ñ o r 
Remigio L a r o s a . 
F u é un l iberal entusiasta e inquebran-
table. 
S u muerte h a sido muy sentida, pues 
era conocido de todos y por su c a r á c t e r 
se captaba afecto. 
E l c o m i t é l iberal en seguida que se en-
t e r ó de l a tr iste nueva, a c u d i ó a l a mo-
rada del extinto p a r a rendirle homenaje y 
acud ió a su entierro. E s t e luctuoso acto 
f u é d e m o s t r a c i ó n pa lmar ia de lo mucho 
que se apreciaba aquí a Remigio , a s í co-
mo el velorio, al cual concurrieron nume-
rosas famil ias . 
Descanse en paz el amigo desaparecido 
y reciban sus deudos afligidos el p é s a m e 
que, por este conducto, les consigno. 
E l Superintendente Prov inc ia l 
E n estos d í a s h a estado en esta el s e ñ o r 
R u i z Cendoya, Superintendente Provincia l 
de Escue las . , 
R e a l i z ó una v is i ta cscimpulosa a todas 
las escuelas de este barrio y supongo que 
h a b r á quedado satisfecho del funciona-
miento de las mismas, pues a su frente se 
hal lan profesores competentes. 
D e s p u é s de cumplida esta m i s i ó n , c o g i ó 
el tren y no sé p a r a dónde se d i r ig i r ía . 
Restablecido 
M i amigo, el s e ñ o r Antonio Rotil let , 
que p e r m a n e c í a en cama atacado de l a 
terrible fiebre tifoidea, y a se encuentra 
completamente restablecido. 
G r a c i a s a los asiduos cuidados de sus 
c a r i ñ o s o s fami l iares y a l a inteligencia y 
actividad del D r . R a f a e l Zamora , que une 
a los muchos xitos que h a alcanzado en 
su c a r r e r a c i e n t í ñ e a , este que tanto le 
enaltece. 
Reitero m i enhorabuena a l amigo s e ñ o r 
Rotil let por verlo y a consagrado a sus 
labores a g r í c o l a s , a las que tanto amor 
guarda, y a l doctor Zamora m i fel icita-
c ión entusiasta por haberle devuelto l a 
salud perdida, s a l v á n d o l o de los umbra-
les de l a muerte. 
Y o j a l á que m á s nunca vuelva a resen-
t irse su salud, por la que hago votos fer-
vientes. 
Augusto M a r t í n e z 
Nos ha visitado el s i m p á t i c o e inteli-
gente Jefe de E l a b o r a c i ó n del m a g n í f i c o 
central " S a n A g u s t í n , " s e ñ o r Augusto 
M a r t í n e z . 
P e r m a n e c i ó entre nosotros pocos d í a s y 
q u e d ó agradablemente impresionado de l a 
excelente y plausible marcha que l leva es-
te ingenio en su actual zafra . 
Sobre todo del i n s ó l i t o rendimiento que 
acusa l a c a ñ a , que actualmente se e s t á 
triturando. 
E l joven s e ñ o r M a r t í n e z regreso a l a 
Habana. 
M i despedida p a r a é l muy afectuosa. 
L o s que acaban la za fra 
Se h a embarcado para l a capital de la 
R e p ú b l i c a el joven señor Cr i s tóba l A g u i a r , 
que estuvo d e s e m p e ñ a n d o en l a actual za-
f r a l a romana de c a ñ a " L a Chorrera ," 
d e s p u é s de haber terminado su labor. 
Que tenga feliz estancia en l a H a b a n a 
el amigo A g u i a r , son mis deseos y que 
pronto lo tengamos aquí vivaracho y es-
p l é n d i d o , dispuesto a jugarle a las patas 
de un gallo fino una p o r c i ó n de "amari -
l l o s " . . . 
L a Asamblea l iberal de Nuevitas 
E l domingo 31 del pasado mes se efec-
t u ó en Nuevitas la o r g a n i z a c i ó n de la 
Asamblea l iberal del t é r m i n o . 
As i s t i eron todos los delegados de los 
barrios con sus presidentes, que fueron 
galantemente invitados. 
Q u e d ó designado Presidente de ese or-
ganismo el s e ñ o r Franc i sco Mugica, Se-
cretario de actas el culto joven s e ñ o r V i c -
torino Montes y de correspondencia el se-
ñ o r Guil lermo Arrebola . 
D e s p u é s del mit in, en el que hablaron 
los s e ñ o r e s Abelardo Chape l l í , E m i l i o 
Don, Aurel io Naranjo , E m i l i o Ar teaga , 
A n g e l V e g a , Ange l G u e r r a del A b a d y 
E n r i q u e Recio , se e f e c t u ó el acto de la 
e l e c c i ó n de candidatos a puestos electivos. 
Hecha l a v o t a c i ó n secreta, fueron pro-
clamados p a r a Representantes los s e ñ o -
res : Jul io C . del Casti l lo, E m i l i o Arteaga , 
E n r i q u e Recio, doctor Miguel R a m í r e z y 
A n g e l G u e r r a del A b a d ; p a r a Conseje-
ros los s e ñ o r e s : Guillermo Arrebola , C a r -
los G u e r r a , Ange l V e g a y Aurelio N a r a n -
jo-
L o s s e ñ o r e s N i c o l á s Guillen y Arturo 
F e r n á n d e z obtuvieron cinco votos cada 
uno p a r a Senadores. 
Como en las candidaturas a p a r e c í a n vo-
tos a favor del s e ñ o r Rogelio Zayas R a -
zan p a r a Presidente del Part ido en l a Pro-
vincia , los Delegados del barrio del L u -
g a r e ñ o , c í v i c o s y e n é r g i c o s , protestaron 
de esa v o t a c i ó n , por entender que no se 
AVISO IMPORTANTISIMO 
A los eopsumidores de AGUA ISLA DE PINOS 
De a l g ú n tiempo a esta parte, aprovechando el c r é d i t o que h a sabido con-
quistarse el A g u a Mineral natural de I s l a de Pinos l e g í t i m a , l a que importa 
Claudio Conde directamente del c é l e b r e manantial " A g u a Santa ," en Santa F e , 
algunos industriales poco escrupulosos han lanzado a l mercado otras aguas que 
venden con el nombre de I S L A D E P I N O S , pero que no tienen en lo absoluto las 
propiedades curat ivas del agua que procede del manant ia l " A g u a Santa," que h a 
dado fama a esa I s l a . 
Recomendamos a los consumidores que no se dejen e n g a ñ a r v se f i len 
bien en l a tapita y etiqueta de las botellas que han de ostentar u í a cotorra. 
" 1 ^ ° . 1 ^ orra , no es l a l e g í t i m a A g u a I s l a de Pinos del manantia l 
"Agua Santa." Rechace con i n d i g n a c i ó n esa i m i t a c i ó n , y p a r a evitar sor-
preszis. 
P i d a siempre ana I S L A D E P I N O S " C O T O R R A , " en c a f é s , fondas y tien-
irJ%r™*s;%T¿-%esy un,c<, Recep to r : C L A U D I 0 c o n d r - W . 
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f iesta celebrada el 6 de los corrientes. 
L o s n i ñ o s y maestro viendo abrir los hoyos para plantar los árboles en u 
D e l C e n t r a l 
G ó m e z M e n a 
L a fiesta del árbol 
Junio, 6. 
H e r m o s a y por d e m á s entusiasta ha 
resultado l a f iesta del árbo l que los n i -
ñ o s de l a E s c u e l a P ú b l i c a de este Cen-
tra l celebraron hoy a las ocho a. m. 
Reunidos m á s de cuarenta n i ñ o s fren-
te a l soberbio palacio del muy respeta-
ble don A n d r é s G ó m e z Mena y a pre-
sencia de selecto p ú b l i c o — f a m i l i a r e s de 
los n i ñ o s — e l Maestro Director les recor-
dó lo que representa y es un árbol , lo 
que s ignif ica " j u r a r por el honor" de 
uno mismo, el beneficio que nuestua P a -
t r i a obtiene por l a arboleda, aire puro, 
abundantes l luvias, riqueza asombrosa, 
etc., terminando por haeei j u r a r a los ni -
ñ o s por "su honor" qu3 j a m á s deterio-
r a r á n un arbolito. Seguidamente algunas 
n i ñ a s entonaron, armoniosamente el H i m -
no B a y a m é s mientras los n i ñ o s se d ir i -
g í a n a l j a r d í n del Profesor a plantar 
provisionalmente cuatro arbolitos: un 
naranjo, un mango, un mamey y un ci-
ruelo. Y f u é provisional la p l a n t a c i ó n 
porque en este tiempo mi'erto ha ofreci-
do el s e ñ o r G ó m e z Mena construir en si-
tio p e d a g ó g i c o una E s c u e l a con todas las 
exigencias modernas, a l patio de l a cual 
han de trasladarse definitivamente bichos 
arbolitos. 
Por ú l t i m o algunos n i ñ o s y n i ñ a s de-
clamaron con m a e s t r í a preciosas p o e s í a s , 
hecho que les v a l i ó prolongados aplausos. 
Como no fueron en un todo ajustados 
a l a realidad los datos que en m i ú l t i m a 
correspondencia e n v i é sobre los d e p ó s i t o s 
que a i n t e r é s admite don A n d r é s G ó m e z 
Mena p a r a aficionar a sus trabajadores 
al ahorro h a r é constar que de cien pesos 
a quinientos paga el 5 por 100 anual , de 
500 a mi l pesos el 6 por 100 y de mi l pe-
sos en adelante el 7 por 100 tarubién 
anual. Queda rectif icada e x p o n t á n e a m e n -
te l a noticia, en beneficio de los deposi-
tantes que son y de los muchos m á s que 
han de ser, dado el crecido i n t e r é s que 
paga por ellos. 
P a r a el d ía 20 de este mes se anuncia 
un baile en" el U n i ó n Club y por lo qm 
he o ído ha de estar muy animado, si el 
tiempo no lo impide. 
Aunque estamos en tiempo muerto es 
lo cierto q*y>i' por los extensos campos del 
s e ñ o r G ó m e z Mena, no t e deja de ganar 
un buen jornal , nadie o s t á s in trabajo y 
a ú n dir ía m á s : nadie carece de un peso. 
P a r a s a t i s f a c c i ó n de quien proceda 
bueno s e r á consignar qm el D I A E I 0 DE 
L A M A R I N A es el per iód ico más leído 
por esta r e g i ó n , el que con m á s euscrito-
res cuenta y por eso pr ometo tenerlos al 
coiriente en todo lo que les interese. 
P o r aquí nos sorprend ió la sentencia 
contra el honorable general Asbert y el 
caballeroso s e ñ o r A r i a s . Venga enseguida 
una a m n i s t í a para tan honrados patrio-
tas. E l e r r a r es de hombres, el perdonar 
de caballeros, y de almas bien nacidasi^. 
agradecimiento. Toda incomodidad t i m 
su asiento en las cárce le s , dijo Cervan-
tes; pues l í b r e s e de ese castigo a quienei 
siempre fueron buenos, demócratas y pa-
triotas probados. E l Corresponsal 
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iULTIMA MODA D E VERAND! 
C O N T A C O N LUÍS X V . C U B A I N 
C O M O E N P A R I S Y N E W Y O R K 
L o n i s e d a . . • . $ 5 . 2 0 
G a m u z a b l a n c a . . . $ 5 . 2 0 
L o n a b l a n c a . . . . $ 4 . 2 4 
P I D A L O H O Y M I S M O 
Se remite franco de parte al interior de la isla 
" L A G R A N A D A " . O b i s p o y C u b a . J u a n M e r c a d a l y l i n o . 
le h a b í a dado conocimiento a l c o m i t é de 
que en la Asamblea descrita se iba a t r a -
t a r y votar p a r a ese cargo, sino p a r a ele-
gir candidatos a puestos electivos. 
L a D e l e g a c i ó n del L u g a r e ñ o d e m o s t r ó 
que no e s t á dispuesta a enjuagues y com-
ponendas de n i n g ú n g é n e r o y4 e s t á dis-
puesta a protestar cuantas veces las c ir -
cunstancias lo reclamen. 
Muchas felicitaciones alcanzaron los 
Delegados del L u g a r e ñ o por su digna ac-
t i tud. 
L a f iesta en sí f u é esplndida y q u e d ó 
evidente que los l iberales en Nuevitas es-
t á n de arriba-
R a f a e l P e r ó n . 
D e R o d a s 
Junio , 0. 
L a "Fies ta del Arbo l" 
Como en a ñ o s anteriores, se ha cele-
brado l a t e r m i n a c i ó n del Curso E s c o l a r 
con el hermoso y educativo acto conoci-
do por " L a F i e s t a del Arbo l ." 
F u é el sitio elegido p a r a l a p l a n t a c i ó n , 
l a ampl ia Avenida de .'a Independencia, 
p l a n t á n d o s e seis hermosos "margullos" 
de laureles. 
Concurrieron a l acto las autoridades 
g r a n n ú m e r o de vecinos, siendo ameniza-
«io por l a "Banda Munic i eaL" 
Nuevo per iód ico 
Con el nombre, "Heraldo de Rodas" h a 
empezado a publicarse en esta localidad, 
un nuevo semanario p o l í t i c o , ó r g a n o de 
los liberales "unionistas" y dirigido por 
el Representante a la C á m a r a doctor Cle-
mente V á z q u e z Bello. 
Y a hace aTgún tiempo se viene publi-
cando aqu í otro semanario p o l í t i c o , "ne-
tamente" l iberal , defensor de la candida-
tura del doctor Alfredo Zayas , y dirigido 
por el s e ñ o r J o s é Cuél lar , concejal de es-
te Ayuntamiento. 
E l decapitado de la cotonía "Tostadero" 
A pesar de l a actividad desplegada por 
el Juzgado, po l i c ía y Guardia R u r a l , no 
h a podido obtenerse n i n g ú n dato p a r a el 
esclarecimiento de este horrendo crimen. 
H a s t a hoy, un impenetrable misterio lo 
envuelve todo, ni s iquiera f u é posible la 
i d e n t i f i c a c i ó n de l a v í c t i m a . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a no acierta a exp 
carse c ó m o los vecinos próximos^ al ^ 
no advirt ieran el revelador f e s t í n a ^ , 
auras , que d u r ó ocho d ías . N i en lo 
tensos campos destinados a P0!'rel0 /¿eS' 
d r í a permanecer tanto tiempo sin se * 
cubierto, el c a d á v e r de una res. 
S e g ú n a f i rman las autoridades que ^ 
dieron a l a in i c iac ión de las diligencias 
caso, desde las casas situadas en UlS 
mediaciones, se s e n t í a el insoportable 
dor del cuerpo descompuesto; lgU ™in0g, 
asombra esta indiferencia de los J^sa ¿e 
que no tratasen de averiguar la ca 
ese mal olor. . 
L a p o l i c í a c o n t i n ú a sus i n v e s t í ^ 1 
nes. 
E l Corresponsal-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE APLIGUR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í * 
s o 
